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 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج
 سمارنج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
بعد الدلاحظة بالتصحيحات والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىاه الرسالة 
 للطالب:
: فعالية الحيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى التلاميا بمعهد تزكى باندار  الدوضوع
 باتانج
 : لزمد معتصم بالله  الإسم
 ٜٕٖٕٗٓٔٔٔ:  رقم قيد الطالب
 : تعليم الّلغة العربّية قسم
 من لجنة الدناقشة أن تناقش ىاه الرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا على اىتمامكم.ونرجو 
 والّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 ٜٕٔٓيونيو  ٕٚسمارانج،  
 الدشرف الأول 
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 عميد كلية علوم التًبية والتدريس
 جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارانج
 سمارنج
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
والتعديلات على حسب الحاجة نرسل نسخة ىاه الرسالة بعد الدلاحظة بالتصحيحات 
 للطالب:
: فعالية الحيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى التلاميا بمعهد تزكى باندار  الدوضوع
 باتانج
 : لزمد معتصم بالله  الإسم
 ٜٕٖٕٗٓٔٔٔ:  رقم قيد الطالب
 : تعليم الّلغة العربّية قسم
 ىاه الرسالة بأسرع وقت ممكن وشكرا على اىتمامكم. ونرجو من لجنة الدناقشة أن تناقش
 والّسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو
 
 ٜٕٔٓيونيو  ٕٚسمارانج،  
 الدشرف الثاي  
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  البحث ملخص
فعالية الحيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى ), "ٜٕٖٕٗٓٔٔٔ( لزمد معتصم بالله
, قسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم التًبية و ٜٕٔٓ", تزكى باندار باتانجالتلاميا بمعهد 
 التدريس, جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج.
 الكلمات الرئيسية: الحيئة اللغوية, المحادثة.
) كيف تنفيا الحيئة اللغوية في ٔالدشكلة التي قدمها الحاح  في ىاا الحح  ى  (
في ترقية قدرة المحادثة  الحيئة اللغويةكيف فعالية ) ٕلعصري باندار باتانج؟ , (الدعهد تزكى ا
 .؟تزكى باندار باتانج بمعهد
) لدعرفة تنفيا الحيئة اللغوية في الدعهد تزكى الحدي  ٔو أىداف ىاا الحح  ى  (
 .تزكى باندار باتانج في ترقية قدرة المحادثة بمعهد الحيئة اللغويةفعالية ) معرفة ٕباندار باتانج (
) طريقة ٔو أما الطرق الدستخدمة للحصول على الحيانات و الدعلومات فه  : (
) طريقة تحليل ٕجمع الحيانات منها : طريقة الدشاىدة, و طريقة الدقابلة, و طريقة التوثيف (
 الحيانات و ى  طريقة تحليل النوع  الوصف . 
اللغوية في معهد تزكى باندار باتانج تتكون من  ) تنفيا الحيئةٔو نتيجة من ىاا الحح : (
المحاضرة و المحادثة و الدناقشة و اعطاء الدفردات و أسحوع العربي و الإذاعة العربية و التواصل 
) قدرة المحادثة لطلاب معهد تزكى باندار باتانج أحسن من قحل دخولذم إلي ٕباللغة العربية. (
اصل و يتحدث باللغة العربية و الإنجليزية في حياتهم الدعهد. لأن يُب على الطلاب أن يتو 
اليومية. ولا يُوز طلاب لتكلم باللغة الإندونيسية أو الجاوية. قدرة الطلاب غير متساويا، كان 
الطالب ماىر بالتكلم و منهم غير ماىر بالتكلم. في الإتصال اليومية كان الطلاب يتكلم 
ة تماما, فلالك يوجد الطلاب من يكلمت عربية باللغة العربية بمفردات سهلة ليس عربي






 ىاا الحح  إلى : الحاح هدي ي
اللاان يربياي  ويشجعاي  ويرحماي   و أم  مسعودة رحمو الله نأبي نور الدين فوزا .ٔ
 طول حياتهما و خاصة في إتمام كتابة ىاا الحح .
الاين قد أعطاي   جميع الدعلمين و الدعلمات خصوصا من قسم تعليم اللغة العربية .ٕ
 علوما كثيرة ونافعة.




















 كلمة الشكر والتقدير
الحم   دلله, الحم    د لله رب الع    الدين, ع    دد خلق    و ورض    ى نفس    و وزين    ة عرش    و وم    داد  
كلمات و, والص لاة والس لام عل ى س يدنا لزم د ص لى الله علي و وس لم, وعل ى ال و وأص حابو وم ن 
 تحعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.
يس در كتاب  ة ى   اا الحح    العلم    , وى  اا مق   دم إلى كلي  ة عل   وم التًبي  ة و الت   انته  ت  
بجامع   ة والي س   نجو الإس   لامية الحكومي   ة سم   ارانج رج   اء أن تك   ون م   ن المح   اولات لنش   ر اللغ   ة 
العربية. ويصلح للكاتحة أن تقدم الى من يس اعدىا مس اعدة في إكم ال الحح   العلم   واتمام و 
 ومن ىؤلاء:
 الإس لامّية سونجو والي لجامعة كرئيس الداجستير لزّحين الحاج لدّكتورا الأستاذ فضيلة .ٔ
 سمارنج الحكومّية
 بجامعة والّتعليم الّتًبّية علوم لكلّية كعميد الداجستير راىارجو الدّكتور الأستاذ فضيلة .ٕ
 الحكومّية الإسلامّية سونجو والي
 العربي ّ ة الّلغ ة تعل  يم لقس م ك رئيس الداجس  تير إسماعي ل أحم د ال  دكتور الأس تاذ فض يلة .ٖ
 والّتعليم التًّبّية علوم بكلّية
 بكلي ّ ة العربي ّة الّلغ ة تعل  يم لقس م ككاتح ة الداجس  تير الع ين ق رة تيؤ ت   الأس تاذة فض يلة .ٗ
 والّتعليم التًّبّية علوم
ي يرش د الحاح   في  اال  ولالأ كمش رف اللي   عاش قين الداجس تير الأس تاذ فضيلة  .٘
 .وأثناء شغلكتابة ىاا الحح  العلم  
كمش رف الث اي  ال اي يرش د الحاح    الداجس تير فض يلة الأس تاذ أحم د يوس ف إثن ان .ٙ




فض  يلة الس   ادات س   ائر الدعلم   ين بكلي   ة عل   وم التًبي   ة والت   دريس بجامع   ة والي س   نجو  .ٚ
 طريق العلمالإسلامية الحكومية سمارانج الاين قد علموا الكاتب وأرشدوه إلى 
 والدّي العزيزين على جهدهما فى تربية أولادهما ورضاهما فى شتى نواح  حياتي .ٛ
اصحاب وصاححتي الاححاء قد منحوا الدس اعدات والخ دمات وال دوافع في كتاب ة ى اا  .ٜ
 الحح  العلم  واتمامو.
 
جميعا. تو و توفيقو و عس  أن يُعل ىاا الحح  العلم  نافعا للقارئين و لنا يعنانسأل الله 
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 خلفية البحث . أ
إن اللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدىم. و أما اللغة العربية 
فهي الكلمات التى يعبر بها العرب عن أغراضهم. و قد وصلت إلينا عن طريق 
النقل. و حفظها لنا القرآن الكرنً و الأحاديث الشريف, و ما رواه الثقات من 
وينظر علماء الفلسفة و اتظنطق الى اللغة باعتبارىا  ٔمهم.منثور العرب و منظو 
 ٕالوسيلة للتعبتَ عن الأفكار.
لا شك أن اللغة العربية من أىم اللغات في العالم. تعا ادوار عظيمة في 
 ٖ و لغة الإتصال بتُ الناس. الإسلبمحيات الناس خاصة للمسلمتُ, مع أنها لغة 
العربية لا يوجو لقراءة القرآن فقط, لكنو للتواصل  مع تطوير الزمان، كان تعليم اللغة
بتُ المجتمع. كما قال الدكتور تػمد على السمان : اللغة ىي الوسيلة الإجتماعية 
. و اللغة العربية من إحدى اللغات الأجنبية اتظهمة التي ٗتظواجهة اتظوافق للتفاىم
كاللغة الثانية بعد اللغة يحتاجها العالم كما أنها مستعملة في ىيئة الأمم اتظتحدة  
 الإتؾليزية.
                                                             
م) اتصزء  ٖٜٚٔ -ه ٖٜٖٔ(لبنان: جامع الدروس العربية,مصطفى الغلبييتٍ, الشيخ   ٔ
 ٗالأول. ص.
). ص. ٜٜٔٔ(بتَوت لبنان: دار اتصيل,اللغة العربية و الفكر اتظستقبلى, شرف, عبد العزيز  ٕ
 ٔ٘ٔ
 ٖ٘) ص. ٕٙٓٓ(قاىرة: دار الفكر العربي,  تدريس فنون اللغة العربيةعلي أتزد مدكر,  ٖ
)، ٖٜٚٔقاىرة : دار اتظعارف ، (ال ، في تدريس اللغة العربية والتوجيتػمد على السمان ،  ٗ
  ٖٚ .ص
 ٕ
الكفاعة اللغة, تعليم اللغة العربية لديها ىدف ىام وىو أن تكون الو 
شحص أن يستحدم اللغة ليملؤ احتياجات و مطلوبات في اتضياة, بحيث يستطيع 
 ٘مثل لإيصال رسالة و طلب اتظساعدة لأجل تحقيق الرغبة فيو.
 ّلا عن العوامل التي تؤثر في ترقيتها،اللغة فلب نتحدث إ فيتحدث نإذا 
ا يتعلق باللغة بم ويراه تلبميذبيئة اللغوية ىي كل مايسمعو الو ال .البيئة اللغوية هاومن
قسمتُ، هما البيئة الرتشية  ئة اللغوية إلىالبي )ٖٜٛٔ( nehsarKم . وقد قس ّالعربية
الرتشية  وعة من التًبيةوالبيئة غتَ الرتشية. وتشتمل البيئة الرتشية على عوامل متن
 ا.بتعليم اللغة أي اكتسا دورا من هما والتًبية غتَالرتشية. وأكبر الفصل ومعمل اللغة
 )في عناصر اللغة(الطالب في نيل اللغة الثانية عن نظام اللغة  البيئة الرتشية تسهل و
ولكن  التعليم أو طريقتو التي يستخدمها اتظدرس. أو تغال اللغة ، وىي متعلقة بنوع
من تغال اللغة. وأما  أعطت أكثر نظاما في عناصر اللغة ىناك ميل بأن البيئة الرتشية
منحت شكل الاتصال العلمي، وأكبرىا دورا من تعليم اللغة أي  البيئة غتَ الرتشية،
في خارج الفصل، لذلك أن البيئة غتَ الرتشية منحت أكثر تغالا في مهارات  اباكتسا
 ٙ.اللغة من نظام اللغة
في تعليم اللغة موجو إلى استخدام اللغة ليس إلى  ىالاىتمام الرئيس  
في الفصل إلى النشاط  واما تعلم او طبقيأن  تلبميذستطيع اليقواعد اللغة. وفي النهاية 
مهما في تعليم اللغة العربية, لأن الناس يستخدمون  المحادثةفلذلك, تكون  ٚاليومي.
تهم, ولاسيما تكون اللغة للبتصال مع الآخر. و الكلبم أكثر من الكتابة في حيا
 على ذلك يعتبر الكلبم أىم جزء في اتظمارسة اللغوية.
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إذا نبحث البيئة اللغوية, فنجد كثتَ فى اتظعاىد اتضديثة اتظنتشرة فى 
لأن اتظعهد اتضديث لا يؤكد في قواعد الدراسة دائما, ولكن كيف جعل إندونيسيا. 
نور خالس تغيد ة العربية إما في اللسان و إما في الكتابة. رأى اتقان التلبميذ في اللغ
) أن اتطريج من اتظعهد  على ىذا الشكل أحسن بنسبة إلى اتظعهد على ٜٛٛٔ(
 النتاج الرائد لا يدكن بعيدا من فعالية الطريقة ىذا اتظعهد. ٛشكل غتَه.
ة و لا يتعلق الفعالية في النشاط بقدر التصميم, إذا نصمم عشرة الأنشط
يتخقق إلا اربعة, فنقول أن ىذه القواعدلم تكن ملبئمة. فكذلك إذا نصمم عشرة 
الأنشطة و لا يتخقق إلا تسسة فنقول أن المحاولة للوصول إلى الغاية لم تكن فعالة, 
ولكن إذا نصمم عشرة الأنشطة و يتحقق بثمانية أو تسعة فنقول أن ىذه القواعد 
 ٜملبئمة و فعالة للتلبميذ.
بحث الباحث عن فعالية البيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى التلبميذ ف
بمعهد تزكى اتضديث باندار باتانج الذى يستخدم منهج الدراسة  كلية اتظعلمتُ 
الإسلبمية على نظام اتظهجع و ىو السكون التلبميذ  في اتظساكن التى ىيأىا اتظعهد 
 ة.و بتطبيق البيئة اللغوية في اتضياة اليومي
يهدف ىذا البحث تظعرفة الطريقة اتظستعملة في ذلك اتظعهد لإنتاج 
التلبميذ إلى كمال اللغة. و يستخدم الباحث في ىذا البحث بحثا نوعيا لأن 
البيانات التي تم اتضصول عليها تعتمد على اتطلفية الطبيعية في شكل البيانات 
لتي يدكن أن تلبحظ. الصفية في شكل كلمات مكتوبة من الناس و السلو كيات ا
و أم الطريقة التي قامت بها الباحث فى اتصمع البيانات فهي طريقة اتظقابلة و طريقة 
 اتظشاىدة و طريقة التوثيق.
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 أسئلة البحث  . ب
 بناء على خلفية البحث السابقة يدكن الباحث أن يركز على الأسئلة الأتية:
 دار باتانج؟تزكى باناتضديث كيف تنفيذ البيئة اللغوية في اتظعهد  .ٔ
 ؟تزكى باندار باتانج  في ترقية قدرة المحادثة بمعهد البيئة اللغويةكيف فعالية  .ٕ
 
 ج. أهداف البحث ومنافعه
 بناء على اتظشاكل السابقة فأىداف البحث كما يلى:
 معرفة تنفيذ البيئة اللغوية في اتظعهد تزكى اتضديث باندار باتانج. .ٔ
 تزكى باندار باتانج قية قدرة المحادثة بمعهدفي تر  البيئة اللغويةفعالية معرفة  .ٕ
 و ىذه اتظنافع تتحدد فيما يلى:
 للتلبميذ .ٔ
 .البيئة اللغويةتعطي الفهم علي أهمية  ) أ
 لتسهيل التلبميذ في تعلم اللغة  العربية خصوصا في المحادثة اليومية.  ) ب
 للمدرس .ٕ
 أن يعرف اتظدرس عن أهمية البيئة اللغوية. ) أ
 أحسن و أسهل الطرق التعليمية للغة العربية.يستطيع اتظدرس أن يقارن  ) ب
 للباحث .ٖ
أن يعرف كيف فعالية البيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى التلبميذ بمعهد  ) أ
 اتضديثة تزكى باندار باتانج.
 أن يعرف تنفيذ البيئة اللغوية في اتظعهد اتضديثة تزكى باندار باتانج. ) ب




 الهيكال النظري و الدراسة السابقة
 الهيكال النظري . أ
 الفعالية مفهوم الفصل الأول:
 تعريف الفعالية .1
الفعالية و  ٓٔالفعالية من كلمة الفعال بمعتٍ أفلح و أصاب و مؤثر.
مدى تحقيق مستوى اتعدف مع اتططط التي تم اصطلبحًا ىو شيئ يظهر 
 ٔٔاتصودة أو الوقت.ن قبل, إما في الكمية أو إعدادىا م
أن الفعالية ىي اتضالة تظهر  من البيان الذى قد سبقعقد الباحث 
يتعلق الفعالية في النشاط بقدر التصميم, إذا نصمم  مقدار تحّقق اتططة.بها 
لم تكن  عشرة الأنشطة و لا يتخقق إلا اربعة, فنقول أن ىذه القواعد
مم عشرة الأنشطة و لا يتخقق إلا تسسة فنقول أن ملبئمة. فكذلك إذا نص
المحاولة للوصول إلى الغاية لم تكن فعالة, ولكن إذا نصمم عشرة الأنشطة و 
 ٕٔيتحقق بثمانية أو تسعة فنقول أن ىذه القواعد ملبئمة و فعالة للتلبميذ.
 مؤشرات الفعالية  .2
 اتعدف إتؾاز ).أ 
 حتى ، لذلك. عمليةال في الأىداف لتحقيق العام اتصهد ىو الإتؾاز
 التخلص إلى حاجة ىناك ، النهائي اتعدف تحقيق ضمان يتم
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 أجزائو إتؾازات من التدريجي التخلص حيث من سواء ، التدريجي
 .الدوري التدىور بمعتٌ التدريجي والتخلص
 التكامل  ).ب 
 التنشئة إجراء على اتظنظمة قدرة مستوى قياس ىو التكامل
 .الأخرى اتظنظمات تؼتلف مع تواصلوال الآراء وتوافق الاجتماعية
 التكيف ).ج 
 التي التغيتَات مع الفرد تظواءمة تتم ذاتي ضبط عملية ىو التكيف
 ٖٔ.بيئتو في تحدث
 مفهوم البيئة اللغوية الثاني: الفصل
كذلك البيئة في اللغة مشتقة من  41البيئة لغة الباءة والبيئة واتظبوأ و اتظباءة.
بوأه منزلا: نزل بو إلى سند جبل، وبوأه لو وبوأه فيو: ىيأه )، لو معان عدة، فأ و  فعل (ب  
) نزل وأقام. أي اتخذوا، والاسم البيئة بمعتٌ اتظنزل، وقد أ و  ب  لو وأنزلو ومكن لو فيو، و (ت  
) معنيتُ قريبتُ من بعضهما، الأول : بمعتٌ إصلبح أ و  ب  ذكر ابن منظور لكلمة (ت  
   51اني : النزول والإقامة.اتظكان وتهيئتو للمبيت فيو. والث
المحتوى فيها،  البيئة اللغوية ىي الولاية أو دائرة أو جهة و تعريف العام من
يعطي صورة بأن البيئة ف .دل على حسية الإنسان خاصة السمع و البصرتالبيئة 
اللغوية ىي أحوال دائرة خاصة تنمو فيها اللغة، و ترقي، و مستخدمة بمتكلمو. و 
دل على كل حال يدكن تشعو و نظره في ولاية خاصة تإن البيئة اللغوية  اتظعتٌ الآخر،
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ص  )ٜٜٚٔ، ( بتَوت : طبعة ثامن وعشرون، اللغة والأعلبم ، اتظنجد فيلويس معلوف   
  ٕ٘
51
 ) باب اتعمزة، فصل الباءٜٜٚٔ ، (بتَوت : دار صادر،لسان العربابن منظور،   
 ٚ
ال  يدكن تشعو و نظره و يؤثر حالبيئة اللغوية ىي كل و تستعمل فيها اللغة.  حيث
ة. و من الأوضح، يدل على اللغة ىي مثلب في الفصل الذي يجري فيو ويعملية اللغفي 
طعم، التحدث بتُ الأنفار في فرقة، عند عملية التعليم، في السوق، مركز التسوق، اتظ
مشاىدة التلفاز، عند قراءة اتصريدة، أو القراءات الأخرى، و غتَ ذلك من أحوال 
ؤثر تجودة البيئة اللغوية. لأن جودة البيئة اللغوية لابد لنا عن نهتم إلي البيئة الأخرى. 
  61.تؾاح اكتساب اللغة و تعليم اللغة الثانية
 
يتعلق بلغة اتعدف وما ة ىي كل ما يسمعو التلميذ و يشاىده البيئة اللغوي 
و اتظقصود بالبيئة في نظرية السلوكية و اتظعرفية ىو كل العناصر التي  71اتظتعلقة.
و طريقة تعليم وأنشطة تربوية أثناء الفصل الدراسي ،  اتظقرريحشدىا اتظربي من كتاب م
تشكل استجابة اتظتعلم بالشكل تربوية واحدة  إستًاتيجيةوالتي تهدف كلها إلى 
 81اتظرغوب فيو.
في التًبية الرتشية، . البيئة العربية بمعتٌ البيئة التي يتكلم الناس فيها باللغة العربية
  91جو اللغة العربية يصنعو اتظعلم في اتظدرسة أو في مسكن الطلبة أو يسمى باتظعهد.
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 اللغويةأشكال البيئة و  أنواع .1
 أنواع البيئة اللغوية ).أ 
انقسمت البيئة اللغوية إلى نوعتُ، هما البيئة اللغوية الرتشية و غتَ 
  02.رتشية
البيئة الرتشية تدل على بعض النواحي التًبوية الرتشية و غتَ الرتشية، و  )ٔ
أكثرىا يكون في الفصل أو القاعة. البيئة الرتشية يعطي اتظساهمة 
ريقة التعليم بحسب النوع أو ط للمتعلم اكتساب اللغة أو نظام اللغة.
و من وجو عام، أن البيئة الرتشية تديل إلى نظام  التي يستعملو اتظعلم.
 اللغة أكثر من خطابات اللغة.
البيئة غتَ الرتشية، يعطي اكتساب اللغة طبيعية و أكثرىا يكون خارج  )ٕ
الفصل. و شكل ىذا الاكتساب اللغوية ىو الذي يستخدمو اتظعلم 
حياتهم  فيعمومًا مل، و االناس أو المحاضر، الطلبب، أو العا
 12.اليومية
 
 اللغويةأشكال البيئة  ).ب 
 البيئة اللغوية الطبيعية )ٔ
استخدام اللغة بغرض التفاىم ىي يقصد بالبيئة اللغوية الطبيعية 
. وىذا ما نفعلو عندما نتحادث بتُ الناس ونقل اتظعلومات
ب مثلب. أو اللغة الثانية في الشارع أو اتظلع مستخدمتُ اللغة الأولى
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 ٜ
وفي اتظقابل, عندما يستخدم اتظعلم اللغة الثانية في غرفة الصف في 
تدريب لغي, فلب شك أن التًكيز ىناك لايكون على المحتوى, بل 
على الصيغ اللغوية. يصبح ىدف اللغة في ىذه اتضالة اللغة ذاتها. 
فنقول  ٕٕمثل ىذا البيئة اللغوية ندعوىا بيئة شكلية أو اصطناعية.
البيئة الطبيعية ىي اتظكان الذى يتكلمون و يتحدثون بتُ  على أن
 الناس باللغة اُلأّم كلغة الأصلى في الأنشطة اليومية.
ولقد دّلت البحوث أن البيئة الطبيعية تؤدى إلى اكتساب أسرع 
للغة الثانية من البيئة الاصطناعية. كما دلت البحوث أنو كلما زاد 
 ا الطبيعية، تحسن مستوى اكتسابللغة الثانية بصورتهازمن التعرض 
فإن البيئة الطبيعية تعطي نتائج  اللغة الثانية، وأنو إذا تساوى الزمن،
أفضل من البيئة الاصطناعية، التي ىي بيئة غرفة الصف. وىذا يعتٍ 
أن تعلم اللغة الثانية في موطنها الأصلي أفضل من تعلمها كلغة 
 موطنها الأصلي. أجنبية في غرفة صف ما في مدرسة ما خارج
تتقدم  كما دّلت البحوث أن اتظهارة اللغوية في اللغة الثانية
بشكل أفضل إذا استخدمت اللغة الثانية كلغة تعليم أي استخدمت 
في تدريس اتظواد الأخرى مثل العلوم والاجتماعيات, مقارنة 
 باستخدام اللغة الثانية كلغة فقط.
 البيئة اللغوية الاصطناعية )ٕ
غوية الاصطناعية ىي بيئة تعلم اللغة الثانية في الصف. البيئة الل
الثانية. ورغم أن ىذا البيئة تػدودة  سبيل لاكتساب واٍع للغة وىي
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الأثر في تكوين مهارات اتصالية فعالة، إلا أن تعا فوائد لايدكن 
إنكارىا. فاتظدرسة تقّدم حًلب واقعيا تظلبيتُ الطلبب الذين لايدكنهم 
وطن اللغة الثانية تيسمعوىا ىناك ويكتسبوىا في بيئة أن يذىبوا إلى م
طبيعية، إذ تقوم اتظدرسة بإحضار اللغة الثانية إليهم. كما أن اتظدرسة 
تقيس تعم تقدمهم بانتظام، فتقدم تعم نوعا من التقييم والتحفيز 
اللبزمتُ. كما أن اتظدرسة قد تهتم بعرض الأحكام النحوية اللغة 
ناسب مع سن بغض اتظتعلمتُ الذين ير غبون قي الثانية، وىذا قد يت
اكتشاف أسرار اللغة الثانية عن طريق استقراء القوانتُ (من حلبل 
تقدنً أمثلة عديدة سابقة) أو عن طريق استناباط القوانتُ (تطبيقها 
على أمثلة عديدة لاحقة). إضافة إلى ىذا، إن القوانتُ اللغوية قد 
و وىو يكتسب اللغة الثانية أو يتكلمها.  تساعد في مراقبة اتظتعلم لنقس
 ٖٕكما أنها تساعده في تصحيح نفسو إذا أخطأ.
و في الواقع، إن مدى فعالية معرفة القوانتُ اللغوية في تغال 
تكوين اتظهارات اللغوية أمر مشكوك فيو. فهناك اتظلبيتُ من الناس في  
رفون كل مكان يتكلمون اللغة الأولى أو اللغة الثانية وىم لايع
القوانتُ اللغوية التي تحكم اللغة اللتي يتكلمونها. وىناك أيضا اتظلبيتُ 
من الأطفال الذين يتكلمون اللغة الأولى بإتقان في كل مكان قبل أن 
يذىبوا إلى اتظدارس وقبل أن يتعلموا أي شيء عن قوانتُ اللغة الأولى. 
ولكن بالطبع ىذا يثبت أن إدراك قوانتُ اللقة ليس شرطا في إتقانها. 
 ىذا لا يثبت أن تعلم قوانتُ اللغة لا يفيد في اكتسابها.
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 أهداف البيئة اللغوية .2
لغوية (اللغة العربية و اللغة الإتؾليزية) البيئة الغرض العام لتشكيل 
 من مايلي:
نمو تقليدي إيجابي في تعلم اللغة العربية و الإتؾليزية فّعالية، و تنفذ  ).أ 
و اتظناقشة و المحاضرة و كذلك تعتبر  اللغة إتصالية بالمحادثة
 بالكتابة. 
في الفصل، فلذلك  درسعطاء التأكيد اكتساب اللغة الذي تإ ).ب 
 الطالب لديو الفرصة لتدريب اللغة العربية والإتؾليزية.
نمو الابتكار و النشاط تعلم اللغة العربية والإتؾليزية، حتى يستطيع  ).ج 
 بيئة السائرةأن يوحد بتُ النظريات و التدريبات في ال
غرض اتطاص لتشكيل بيئة اللغوية (العربية الوأما 
والأستاذة  لطالبةاللغوية لو ترقية مهارات  يةنمتهو لفوالإتؾليزية) 
لسانا أو كتابا، لأجل ذلك أن عملية تعليم اللغة تكون أنشط و 
   42.مؤثر و تغد
 
 عناصر البيئة .3
 المجتمع ).أ 
شون في مكان المجتمع ىو تراعة منظمة من الأفراد يعي
واحد وتربطهم علبقات قومية واجتماعية واقتصادية وسياسية. 
وروحية. واتظدرسة ىي اتظؤسسة التًبوية اتظوجودة في عدد من 
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اتظؤسسات التًبوية تلعب دورا كبتَا في تربية الأفراد وتعلم على 
تطويره مثل الأسرة وتراعة الرفاق واتظسجد ووسائل الإعلبم 
  والأندية واتصمعيات. واتظكتبات العامة 
 الثقافة ).ب 
كثتَة مثل لغة   ىللثقافة تعريفات كثتَة، لذا تشتمل على نواح
الفرد وعاداتو وأساليبو في الأكل واتظلبس و قيمو وأفكاره واتجاىاتو 
وعقيدتو. وخصائص الثقافة ىي أنها ظاىرة خاصة بالإنسان 
ة ومكتسبة و قابلة للبنتقال ومشبعة تضاجات الإنسان وتطور 
 متغتَة.
 اتظوارد الطبيعية ).ج 
ىي تريع ما تؾده حولنا من طبيعة الأرض وخصائص اتظناخ 
 52وغتَ ذلك من العوامل اتصغرافية التي تؤثر في حياة الإنسان.
 اللغوية في تعليم اللغة العربية  أهمية البيئة .4
تعليم اللغة العربية على أساس اتظذىب السلوكي أو اتظعروفي كلهما 
يئة، غتَ أن عند اتظذىب السلوكي البيئة التي ىي من العوامل يحتاج إلى الب
اتطارجية للتلبميذ تأخذ دورا ىاما و كبتَا في استيعاب اللغة العربية وتكوين 
قدراتهم اللغوية ومهاراتهم بدون اعتبار دوافعهم ورغباتهم وخبراتهم السابقة. 
العربية. يتيح اتظعلم  والبيئة على رأي اتظذىب اتظعروفي كإسناد في تعليم اللغة
البيئة مثل اتظثتَ والتلبميذ يستجيبونو بعد أن يربطوه بمعارفهم وختَاتهم 
يستوعبوتها قبلو. إذن استجابة التلبميذ ليست وحدىا نتيجة اتظثتَ. وكل ما 
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يسمعو ويشاىده التلبميذ ويتعلق باللغة العربية يسمى بالبيئة العربية. اتظثتَ 
 صريا أو إشارة ىي من البيئة اللغوية.من اتظعلم تشعيا أو ب
 دورا البيئة توفر , لذلكاللغة ىي منتج اجتماعي وليست منتجا فرديا
وأهمية البيئة اللغوية في تعليم العربية ترجع  اللغة الشخصية. تطوير في مهما
 إلى أسباب تالية:
 لا يتم تعليم العربية بدون وجودالبيئة اللغوية ).أ 
 اللغوي متكاملبن في تنمية اتظهارات اللغويةتعليم العربية والنشاط  ).ب 
البيئة اللغوية غتَ الرتشية تعطي اتطبرات في استحدام اللغة في اتضياة  ).ج 
 62الواقعة.
 
 : مفهوم المحادثةالفصل الثالث
يرى الّلغويّون واتظربون أن المحادثة من أىم ألوان النشاط اللغوي للصغار 
مامو وأن يهيئ لتلبميذه الفرص اتظتتابعة  ىتاولذا على اتظعلم أن يعطي  72والكبار.
كي يتحدثوا ويتناقشوا بأنفسهم. إّنهم يتحدثون عما جري معهم في اتظدرسة 
وخارجها, يتحدثون عن زياراتهم لأصحابهم أو عن اتظناسبات التي حضروىا, كما 
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, وإعداد دروسها اليومية أساليب وطرق تدريس اللغة العربيةفؤاد حسن حستُ أبو اتعيجاء, 72
 ٛٓٔ) ص.ٕٚٓٓ .عمان: دار اتظناىج(
 ٗٔ
 ما يتعلق بتعريف المحادثة .1
المحادثة ىي من أعضاء مهارة الكلبم, ومهارة الكلبم ىي أىم 
اتظهارات اللغوية. لأن اتظتعلمتُ يعتبرون أن الكلبم أساس لتعلم اللغة 
صغر وإلا الوىذا الأسلوب من التعبتَ ضروري للطفل منذ  82الأجنبية.
 الفصل وخارجو.أصبح خجولا لا يستطيع مواجهة زملبئو داخل 
وقد يجد اتظعلم أن مساعدتو لتلبميذه أو بعضهم بتقدنً بعض 
الكلمات أو اتصمل تعم حتي يظل حديثهم متصلب, وعندىا عليو أن 
إسراف. وىذا يعتٍ التلميذ بحاجة إلي مساعدة معلمو  مع عدميقدمها تعم 
تخدمو أحيانا وذلك بتقدنً بعض العبارات أوالكلمات وربما الأفكار التي تس
 وتساعده في إطالة حديثو وتنظيمو.
يعتًف التحدث بأنو مهارة نقل معتقدات والأحاسيس و 
الاتجاىات واتظعاني والأفكار والأحداث من اتظتحدث الى الآخرين في طلبقة 
وانسياب مع صّحة في التعبتَ. وىذا التعريف يحتوي على عنصرين رئيستُ 
 ا قوام عملية التحدث.: التوصيل والصحة اللغوي والنطقية. وهم
ويدكن تعريف المحادثة بإيجاز كما يلي : أنها اتظناقشة اتضرة التلقائية 
 نستوقف علىالتي تجري بتُ فردين حول موضوع معتُ. وفي ىذا التعريف 
التلقائية, و الآتية : اتظناقشة, واتضرّة,  sdrow yek النقاط اتضاكمة أي
 92وفردان, واتظوضوع.
 : التاليقاط تطبيق التًبوي ولكل من ىذه الن
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 ,تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأسالبوالأستاذ الدكتور رشدي أتزد طعيمة,  
 461., ص( ٜٜٛٔإيسيسكو:منشورات اتظنظمة الإسلبمية للتًبية والعلوم والثقافة، (
 ٘ٔ
اتظناقشة : المحادثة مناقشة. معتٍ ىذا أن من أشكال الإتصال  ).أ 
ما لا يعتبر تػادثة, وإن كان شفهيا كالمحادثة.  ىاللغوي الأخر 
 إحدىمن ىذه الأشكال مثلب : أن يلقي شاعر قصيدة في 
 تحدث كلمة في لقاء ما.اتظ. منها أن يلقي البرامج
ىذا أن المحادثة لا تتم  مناقشة حرة, ومعتٌ اتضرّة : المحادثة ).ب 
إجبارا. إن حرية اتظتحدث شرط تضديثو, وإنما يُفتفد ىذا 
الشرط يصبح ما يقولو اتظتحدث ترديدا أو إملبء عليو من 
الآخرين. والأمر نفسو يصدق في فصول تعليم العربية 
المحادثة إذن موقف حر يشعر و . ىللناطقتُ بلغات أخر 
ذاتو وحقو في أن يعبر بالطريقة التي يجب أن يعبر الفرد فيها ب
 بها.
 ىالتلقائية : والمحادثة عملية تلقائية يتًك الفرد فيها عل ).ج 
سجيتو, فيستخدم من ألوان اتضديث ما يطيب لو وما يقدر 
تصال الكامل بتُ البشر أمر لا وجود لو. والتلقائية عليو. الا
كثتَة تحكم عملية ىنا تعتٍ, ضمن ما تعنيو, أن تذة متغتَات  
 الكلبم, وتجعلو يستَ بشكل معتُ قد لا يتوقعو السامعون.
فردين, المحادثة ظاىرة إجتماعية, الن : ثم إنها تجري بتُ يفرد ).د 
اتضوار الداخلي الدائر في  ىوالذين يطلقون كلمة المحادثة عل
عقل الإنسان عندما يتحدث فإنما يطلقون الكلمة من قبل 
 .المجاز وليس اتضقيقة
 
موضوع : وأختَا المحادثة تدور حول اتظوضوع. ولقد يجب  ).ه 
ىذه اتضقيقة متسائلب : وىل تذة  ىالقارئ من تأكيدنا عل
 ٙٔ
تػادثة لاتدور حول موضوع ؟ قد تكون اتضقيقة واضحة 
 أننا نؤمن بها. ىولكننا لانؤمن بها, أو لانمارس ما يدل عل
ات أثر في امتلبك الكلمة الدقيقية الواضحة ذ ىن القدرة علإ
حياة الإنسان, ففيها تعبتَ عن نفسو, و قضاء تضاجاتو, وتدعيم 
والكلبم في اللغة الثانية من اتظهارات الأساسية  03تظكانتو بتُ الناس.
التي تدثل غاية من غاية الدراسة اللغوية. وإن كان ىو نفسو وسيلة 
للئتصال مع الآخرين. ولقد إشتدت اتضاجة تعذه اتظارة في بداية 
لنصف الثاني من ىذا القرن بعد انتهاء اتضرب العاتظية الثانية, وتزايد ا
 ىلقد أد بلد, حتى وسائل الإتصال, والتحرك الواسع من بلد إلى
إعادة النظر في طرق  تزايد اتضاجة للئتصال الشفهي بتُ الناس إلى
ن انتشرت الطريقة السمعية الشفوية وغتَىا من إتعليم اللغة الثانية. و 
 تولي اتظهارات الصوتية اىتمامها.طرق 
 
 طبيعة عملية الكلام في المحادثة .2
إن عملية الكلبم او التحدث ليست حركة بسيطة تحدث فجأة , 
وإنما ىي عملية معقدة. و بالرغب من مظهرىا الفجائي إلا أنها تتم 
 13كما يلي:فاتططوات  أما خطوات. و
تظثتَ أن يكون الاستثارة. فقبل أن يتحدث, لابد أن يستثار. وا ).أ 
خارجيا , كأن يرد اتظتحدث على من أمامو, أو يجيب على سؤال 
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 )ٜٗٛٔالكويت, مكتبة الفلبح, (, تدريس فنون اللغة العربيةالدكتور أتزد مدكور,   
 ٛٛص.
 ٚٔ
طرحة تؼاطبة, أو يشتًك مع الآخرين في نقاش, أو ندوة وما إلى ذلك 
 و إمامن المجالات اتظختلفة التى يرد فيها اتظتحدث على مثتَ خارجي. 
ريد أن اتظثتَ أو الدافع للكلبم داخليا, كأن تلح على الفرد فكرة, و ي
يعبر عنها للآخرين, أو كأن ينفعل الأديب أو الشاعر بفكرة فيعبر 
عنها لآخرين في صورة قصيدة ينشدىا, أو خطبة يلقيها. أو كأن 
ينشغل الانسان بهموم أو مشاكل فيعبر عنها لزملبئهو  وأصدقائو. 
و أوىكذا, تؾد أن نقطة البدء في الكلبم ىي وجود مثتَ للكلبم 
 .اأو نائم اما تغنونإيتحدث دون مثتَ  التحدث. والذي
لى الكلبم, ويفكر فيما إنسان و يدفع ن يستثار الإأوبعد . التفكتَ ).ب 
سيقول, يبدأ في انتقاء الرموز أي الألفاظ والعبارات, والتًاكيب 
 اتظناسبة للمعاني التى يفكر فيها.
ومن الصعب في الواقع التفريق بتُ مرحلة التفكتَ ومرحلة . الصياغة ).ج 
نسان يفكر باللغة, أي بالنظام الرمزي, فأي نتقاء الرموز, لأن الإا
م انتقاء الرموز. واغلب الظن أن أأولا. التفكتَ  أاتظرحلتتُ  تبدا
الانسان يفكر عن طريق الرموز, ثم يقوم ذلك بعملية التعديل 
آخر, أو تركيب مكان تركيب  يضع لفظا مكان لفظ ٍ بأنوالتحستُ, 
 .أو ترلة مكان ترلة
ثم تأتي اتظرحلة الأختَة وىي مرحلة النطق. فلب يكفي بالطبع . النطق ).د 
ن يفكر, ويرتب أفكاره , أ أن يكون لدى اتظتكلم دافع للكلبم, و
وينتقي من الألفاظ والعبارات ما يتناسب مع ىذه الأفكار, ويتناسب 
يضا مع نوعية اتظستمعتُ. فهذه كلها عمليات داخلية, أي تحدث أ
بل لابد أيضا من أن ينطق. فالنطق السليم تتم عملية  داخل الفرد,
الكلبم.  والنطق ىو اتظظهر اتطارجي لعملية الكلبم. فاتظستمع لا يرى 
 ٛٔ
من عملية الكلبم إلا ىذا اتظظهر اتطارجي تعا. ومن ىنا يجب أن 
يكون النطق سليما وواضحا خاليا من الأخطاء. وىذا ىو آخر ما 
تلبميذه. فاتظدرس الواعي ىو الذي يهتم يجب أن يهتم بو اتظدرس مع 
 بالتفكتَ واتظعاني قبل الاىتمام باتصانب الشكل اللغة.
و ىكذا نرى أن اتظتحدث اتصيد ىو الذي لا يتحدث إلا اذا كان 
لديو داع للكلبم, والذي يفكر فيما سيتحدث بو, ويرتب أفكاره بطريقة 
غوية سليمة وجذابة, ثم منتقية, ثم يضع ىذه الأفكار في قوالب و صياغات ل
ينطق نطقا خاليا من الأخطاء اللغوية. وبالرغم من التفاضيل الكثتَة واتظعقدة 
تعذه العملية, إلا أنها تحدث بسرعة, حتي تخيل للمستمع أو حتى للمتكلم 
 نفسو أنها حدثت دفعة واحدة.  
يكون اتظتحدث اتصيد ىو الذي يتحدث عن شيئ يعرفو تدام اتظعرفة, 
تم بو أيضا. وعلى ذلك "فاتظفهوم اتصديد الذي نريد أن نلقي النظر اليو بل يه
فأصول اتظناىج قد فرضت  23يقوم على اساس النظرية و الوظيفية في التًبية.
أن من أىم اتظيادين التي تشتق منها أىداف التعليم, للمجتمع الذي يعيش 
علم قادرا على القيام فيو اتظتعلم. فحتُ نعلم أو نربي لا بد أن نهتم بجعل اتظت
بالطالب أو الوظائف, أو باتظهام التي يتطلب منو المجتمع الذي يعيش فيو. 
ىذا بالنسبة للتعبتَ أّن مراحل التعليم العام ينبغي أن يتجو تعليم التعبتَ  ومعتٌ
فيها إلى تدكتُ التلبميذ من القيام بجميع ألوان النشاط اللغوي التي يتطلبها 
بذلك ينبغي أن يكون الأساس الذي يقوم عليو تعليم التعبتَ منهم المجتمع و 
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 ٜٔ
ىو ألوان النشاط اللغوي من تػادث ومناقشة ورسائل" وغتَ ذلك من 
 الأنشطة الوظيفة.
 
 أهمية التحدث والتعبير الشفوي .3
لقد كان اتضديث الشفهي أول صورة من صور الأداء اللغوي, وعلى 
الوسيلة الأساسية  التحدث ىو الرغم من تعدد ىذه الصور الآن فما زال
من النشاط  ٜ٘تَى الباحثون اللغويون في معظهم أن حوالي ف33للتوصيل,
اللغوي يكون نشاطا شفهيا ويشكل التحدث أداة اتصال سريعة بتُ الأفراد, 
والانسان الذي يدسك بزمام التحدث و يكون قادرا  أو بتُ الفرد والمجتمع,
ذلك سببا في احرازه للنجاح في حياتو  علي ضبطو وادارتو غالبا ما يكون
العامة واتطاصة, لأن التحدث ىو الذي يرسم صورة الشخصية في أذىان 
الآخرين, ومن لا يستطيع التحكم في ىذه اتظلكة التي حباىا الله سبحانو 
وتعالى للبنسان فانو تكون مدعاه لفشلو بل وقوعو في كثتَ من اتظزالق فقد 
الأمر  انما"الرجل بتُ فكيو, والرسول صلعم يقول جاء في الأثر أن مصرع  
بأصغرية قلبو ولسانو" واللسان ىو اتظقول إذا التحدث, و كثتَا ما تكون لباقة 
 طريقا سهلب للوصول إلى أىدافو. واتظرء في حديث
والمجتمعات اتظتحضرة لاتفرق بتُ الكلبم الشفوى والكلبم التحريري 
و كلمو تقدمت الأئمة في مدارج الرقي كلما  من حيث الأهمية في التوثيق, لأن
 كان أفرادىا أكثر احتًاما لكلمتهم وأكثر اتقانا لأدائها وضبطها.
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, اتظملكة السعودية العربية, دار الأندلس المهارات اللغويةصالح الشنطي,  الدكتور تػمد  
 ٜٗٔ. ص.ٜٜٓٔللنشر والتوزيع, 
 ٕٓ
يحتمل الكلبم أو التحدث مركزا ىاما في المجتمع اتضديث. وتبدو 
أهميتو في أنو اداة الاتصال السريع بتُ الفرد وغتَه , والنجاح فيو يحقق كثتَا 
 ادين اتضياة ودروبها .من الأغراض في شتى مي
اللغوي للتعبتَ  ولا شك أن الكلبم أو التحدث من أىم الوان النشاط
والصغار على السواء, فالناس يستخدمون الكلبم اكثر من الكتابة في حياتهم 
, اي أنهم يتكلمون أكثر تؽا يكتبون . ومن ىنا يدكن اعتبار الكلبم ىو 
للبنسان. وعلى ذلك يعتبر الكلبم الشكل الرئيسي للبتصال اللغوي بالنسبة 
 أىم جزء اتظمارسة اللغوية واستخدامات.
 
 أهداف عملية التحدث في المحادثة .4
 43أىداف عملية التحدث ىي:
التمكتُ من التعبتَ عن الأفكار واتظعاشر وادارة الشؤون اتطاصة والعامة  ).أ 
 .بسهولة ويسر وبثقة
 اجادة الأداء اللغوي واتقان الصياغة والنطق. ).ب 
التفكتَ وتنظيمها تػتوى وشكلب و مضمونا  سيطرة على عمليةال ).ج 
 واسلوبا.
 استعادة اتظعلومات وابقاؤىا حية من خلبل التحدث بها. ).د 
 التحدث يساعد على أن يتبوأ اتظرء مكانة اجتماعية لائقة.  ).ه 
 أشباع الرغبة والنزعة الذاتية للحوار مع الآخرين. ).و 
 تطجل والشعور بالنقص.تدريب المحدث على اتظواجهة والتغلب على ا ).ز 
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 ٜٛٔ. ص.ٜٜٓٔللنشر والتوزيع, 
 ٕٔ
 تزويد الطالب أو اتظتحدث أيا كان بفنون الالقاء اتظناسب.   ).ح 
 
 53ويهدف تدريس المحادثة الى تحقيق ما يلي :
تنمية القدرة علي اتظبادأة في التحدث عند الدراستُ ودون انتظار  ).أ 
 مستمر يبدؤىم بذلك.
 تنمية ثروتهم اللغوية. ).ب 
فردات و تراكيب تؽا يشبع تدكينهم من توضيف معرفتهم باللغة, م ).ج 
 لديهم الاحساس بالثقة, وحاجة للتقدم, والقدرة على الاتؾاز.
تنمية قدرة الدارستُ على الإبتكار والتصرف في اتظواقف اتظختلفة.  ).د 
واختيار أنسب الردوة. والتمييز بتُ البدائل الصاتضة فيها لكل 
 موقف على حدة.
والتي  تمل مرورىم بها.تعريض الدارستُ للمواقف اتظختلفة التي يح ُ ).ه 
 يحتاجون فيها الى تؽارسة اللغة.
 ترترة اتظفهوم الاتصالي اللغة ولتدريب الطالب على الاتصال الفعالى ).و 
 مع الناطقتُ بالعربية.
معاتصة اتصوانب النفسية اتطاصة باتضديث. وتشجيع الطالب على  ).ز 
لى حّدما وأمام إأن يتكلم بلغة غتَ لغتو. و في موقف مضبوط 
ن التدريب إن أجاد شجعوه. إ اتططأ. و ن أخطأ تقبلواإء لو. زملب
السباحة في  ىعلى اتضوار الفعلي في حجرة الدراسة. كالتدريب عل
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 ,ربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو وأسالبوتعليم العالأستاذ الدكتور رشدي أتزد طعيمة,   
 ٛٙٔص. ( ٜٜٛٔإيسيسكو:منشورات اتظنظمة الإسلبمية للتًبية والعلوم والثقافة، (
 ٕٕ
مسبح صغتَ يهيء الفرد بعد ذلك للخصوص في عباب البحار 
 خطوة خطوة.
 عناصر التحدث  .5
ي" عملية سهلة بل لابد تعا هليست عملية تحدث "الكلبم الشف
 63تحقق وفق خطوات معروفة.من عناصر ت
الدافع فاذا أسيء تقديره  وجود دافع للكلبم. مع تقدير أهمية ىذا ).أ 
يكون التحدث بلب قيمة, من ىنا كان الأشخاص الذين 
أشخاص  ُيستثارون بسهولة فيندفعون في الكلبم بدون ظابط
فاشلتُ وغتَ تػبوبتُ في تغتمعهم, بعكس أولئك الذين يتحدثون 
ك دافع قوى كالرد على الآخرين, أو تلبية ذا كان ىناإلا إ
 الانفعال داخلي.
التفكتَ, وقد يكون تلقائيا في حد ذاتو دافع للحديث, وقد  ).ب 
نسان قبل أن يبدأ في ذ يفكر الإإيكون مرحلة تالية للبستثارة, 
التحدث, و ينبغي أن يكون تلقائيا وسريعا وغتَ ملحوظ, 
ط اتظعاني بعضها ببعض وتكون مهمتو الأساسية تقدير اتظوقف ورب
وتغموعاتها واختبار مدي ملبئمتها للموقوف قبل التدقق والاقناع 
تؾاح عملية التحدث بحيث تؤتي تذارىا اتظرجوة كما يراد إيسهم في 
 تعا.
اتصمل والعبارات التي من شأنها نقل الأفكار, وليس من اتظمكن  ).ج 
اللغة ومن الفصل بتُ مرحلة البالغة اللغوية و التفكتَ لأن يتم ب
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, اتظملكة السعودية العربية, دار الأندلس المهارات اللغويةالدكتور تػمد صالح الشنطي,   
 ٜٙٔ. ص.ٜٜٓٔللنشر والتوزيع, 
 ٖٕ
خلبتعا, و تكون مهمة اتظتحدث تنقيح اتظادة اللغوية قبل أن 
يتحدث بها بتعديلها و تحسينها, و يتم ذلك بسرعة فائقة و غتَ 
ملحوظة. من ىنا كان من واجب اتظربتُ أن يعودوا تلبمذاتهم 
 على ألا يتحدثوا الا بعد أن يُنظموا أفكارىم و يحسنوا صياغتها.
ىو عنصر ىام حيث يبدو اتططواة الأىم في الأداء الصوتي, و  ).د 
عملية التحدث, من ىنا كان لابد من أن يكون اتصهاز الصوتي 
سليما, وتكون اتظخارج الصوتية تؤدي عملها, ويكون النطق 
عطاء اتضروف حقها أثناء عملية التحدث دون إقادرا على 
 أخطاء.
 
 الدراسة السابقة . ب
 ة بموضوع ىذا البحث, منها:قد وجد الباحث البحوث العلمية السابق
). تحت اتظوضوع ٕٜٗٔٔٓٗٓ( تػمد عمر صادقالبحث الذى قام بو  .ٔ
 والطالبات الطلبب لدى العربية للغة الكلبم مهارة ترقية في اللغوية بيئة "دور
 كونينجان كيبانج جياوي جياوي لور الإخلبص اتضديث باتظعهد الإسلبمي
حث و البحث السابق ىو أن البحث و التشابو بتُ ىذا الب .الغربية" جاوى
يقع حول البيئة اللغوية  بمعهد اتضديث, أما الفرق ىو  أيهما أترل بتُ البيئة 
 دور بيئة اللغوية في ترقية ى أنونتيجة بحثو ىالرتشية أو البيئة غتَ الرتشية. 
مهارة الكلبم اللغة العربية لدى الطلبب والطالبات باتظعهد الإسلبمي اتضديث 
يدور في مهارة الكلبم حيث لأن ص وىو بيئة التعليم غتَ الرتشي الإخلب
ويكون  اللغة العربية في الأعمال اليومية يلتزمان الطلبب للتكلم باستخدام
امتيازة منفردة بالنسبة إلى بيئة التعليم حيث لا يلتزم الطلبب التعويد لتكلم 
 ٕٗ
ث السابق ىي فعالية . والأمر الذي يفرق بتُ ىذا البحث والبحباللغة العربية
 البيئة اللغوية علي قدرة المحادثة.
. تحت )ٕٔ٘ٓٓٓٓٔٓٛٓٔ( ورىدايتى فبريانىالبحث الذي قامت بها ن .ٕ
 دراسة حالة لطلبب قسم اللغة(ثار البيئة اللغوية في تؾاح التكّلم اتظوضوع "آ
و )". جامعة شريف ىداية االله الإسلبمية اتضكومية جاكرتا العربيةكلية التًبية
التشابو بتُ ىذا البحث و البحث السابق ىو أن البحث يقع حول البيئة 
 الفرق ىو يقع في اتصامعة و تبحث عن أمر آثار البيئة اللغوية. لكناللغوية, 
 قسم طلبب لدى التكّلم تؾاح في اللغوية البيئة آثار ى أنى انتيجة بحثه و
 جاكرتا اتضكومية الإسلبمية االله شريف ىداية جامعة التًبية كلية العربية اللغة
 الوحيدة عاملة العاضدة ليست البيئة أن اتطلبصة إلى الباحثة تصل و ضعيفة،
 نفسهم يؤثر الشخصي كذلك الطلبب من ولكن التكّلم تؾاح في تؤثر التي
بحسن. والأمر الذي يفرق بتُ ىذا البحث والبحث  باللغة العربية لتكّلم
 ية علي قدرة المحادثة.السابق ىي فعالية البيئة اللغو 
"آثار البيئة ). تحت اتظوضوع ٜٕٚ٘ٚٔٓٔٓٓ( بو سوفرتو ماالذي قالبحث  .ٖ
اللغوية في مهارة الكلبم لدى تلبميذ الصف الثاني من اتظدرسة الثانوية 
معهد دار الرتزن كبايوران بارو جاكرتا اتصنوبية ومعهد الكريدة  الإسلبمية
لتشابو بتُ ىذا البحث و البحث السابق و اديفوك جاوى الغربية".  انواتؾاس
ىو أن البحث يقع حول البيئة اللغوية  بمعهد العصري, ولكن الفرق ىو يقع 
نتيجة بحثو ىو أن  والكمي.  في أحد الفصل و يستحدم طريقة التحليل
اللغوية ومهارة الكلبم. و  استخدام البيئة ىناك علبقة ارتباطية دالة بتُ
دار الرتزن تدعم ترقية مهارة  ئة اللغوية في معهديستخلص الباحث إن البي
والأمر الذي يفرق  .ا تدعم بالأنشطة اللغوية والوسائل اللغويةنهالكلبم، لأ




 مناهج البحث . أ
 نوع البحث .1
بحث النوعي إلى قسمتُ الث نوعي. وينقسم نوع ىذا البحث ىو بح
يعتٌ بحث نوعي ميدانى و بحث نوعي مكتبي، واتظراد ببحث ميداني ىو دراسة 
عميقية باستخدام طريقة ترع البيانات مباشرة من الإنسان في البيئة الطبيعية 
وىذا البحث بحث نوعي ميدانى, لأن تأّلف ىذا البحث على ترع  ٖٚلو.
شرة. ومن البيانات الذي تكسبها الباحث مباشرة ستًّتب البيانات بشكل مبا
منتظما من خلبل الصور الوصفية بدون تحليل الإحصاء. فتسمى نوع ىذا 
البحث النوعي الوصفي.  إذا كان ترع البيانات بشكل الكلمات ىو البحث 
والصور وليست الأرقام. وبحث وصفي يشرح البيانات كما ىو موجود فى 
 ٖٛتػسوسة البحث.
 
 هّدتمكان البحث و م .2
مكان ىذا البحث في معهد تزّكي باندار باتانج و ىو أحد من معاىد 
اتطريجتُ لأن اتظؤسس ىذا اتظعهد خريجًا من معهد دار السلبم كونتور و لذلك 
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طرق التًبية و التعليم تؤخذ منو. و أول بداية السنة الدراسة اتصديدة في السنة 
 .دايو باندار باتانج جاوى الوسطى, و يقع اتظعهد في قرية سئٖٕٓ
اختار الباحث معهد تزّكي باندار باتانج لأن في ىذا اتظعهد بيئة لغوية, 
وجاء الطالب معهد تزّكي باندار باتانج من أماكن و قري تؼتلفة ويتكلمون لغة 
إقليمية لا عربية و إتؾليزية و بعد أن يدخل فيو الطلبب يعرفون و يتكلمون باللغة 
 و الإتؾليزية قليلب فقليلب. العربية
واتظدة أي الوقت اتظعتُ تصمع البيانات في معهد تزّكي باندار باتانج يحتاج 
 .ٕٚٔٓأغسطس  ٕٕيوليو إلي  ٖٕإلى ثلبثتُ يوما من التاريح 
 
 مصادر البيانات .3
مصادر البحث النوعي تؼتارة بشكل معتُ. وتعيينها في مقتًح البحث 
حث  في اتظيدان. ويختار مصدر البيانات لأول الفتًة وبتطور فيها بعد عملية الب
بحثها يفالبحث من الإنسان الذي لديو معرفة كاملة تظشكلة البحث الذي 
ينقسم الباحث عن  ٜٖالباحث ليكون مفتاحا لتناول البيانات الكاملة والشاملة.
 مصادر البيانات إلى قسمتُ, هما:
 اتظصدر الأساسي ) أ
 أساسا لقيام البحث,  ىم:اتظصدر الذى يأخذه الباحث 
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 مدير كلية اتظعلمتُ الإسلبمية. )ٔ
 تػرك اللغة من اتظدرستُ و التلبميذ )ٕ
 ىم من منظمة  اتظعهد اتضديث في قسم تػرك اللغة.
 بعض التلبميذ بمعهد تزكى اتصديث باندار با تانج )ٖ
 التلبميذ من الفصل الأول إلى الفصل الثالث.
 
 اتظصدر الثانوي ) ب
و يستخدمو الباحث إكمالا للمصادر اتظصدر الذى يأخذه 
الأساسية التى لم يوجد من اتظصدر الأساسي. و بناء على ذلك, كان اتظصدر 
الثانوي ىو كل تؽا يتعلق باتظوضوع من الكتب و المجلبت و غتَىا الذى 
 يستخدمو الباحث لإكمال اتظصدر الأساسي.
 
 بؤرة البحث .4
ن اتظوضوع اتظكتوب. حدد الباحث بؤرة البحث لكي لا يخرج البحث ع







  طريقة جمع البيانات .5
 وفي ترع البيانات، يستعمل الباحث بعض طرائق ترع البيانات، كما يلي:
 اتظلبحظة ).أ 
قية واتظوضوعية اتظلبحظة ىي عملية اتظراقبة والكتابة اتظنهجية واتظنط
واتظعقؤلة تتعل ق بأنواع الظواىر، إما في حالة حقيقة وإما في حالة مصنوعة لنيل 
وُتست  ْعم  ُل ىذه الطريقة تضصول البيانات التي تصيغ عملية  ٓٗالغاية اتطاصة.
 .بمعهد تزكى اتضديث باندار باتانجالمحادثة و البيئة اللغوية 
 اتظقابلة ).ب 
غ آلة التقونً بنوع غتَ الاختبار التي تكون اتظقابلة من إحدى صي
 ٔٗتعمل بالمحاورة والسؤال واتصواب، إما مباشرًة و إما غتَ مباشرة مع الطلبب.
فعالية البيانات التى سيطلبها الباحث ىي اتظسائل اتظتعلقة باتظوضوع أي و 
البيئة اللغوية على قدرة المحادثة لدى التلبميذ بمعهد تزكى اتضديث باندار 
 ج. باتان
 التوثيق ).ج 
التوثيق ىو ترع الإجابات من المجيب عما جر ب  وما ع ر ف  .
 ٕٗ
يستحدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات ما لم تحصل بطريقة التى قد 
ذكر من قبل, على شكل البيانات اتظكتوبة التى تحتوي على معلومات و 
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 ٜٕ
على شكل و البيانات فى ىذه الطريقة  ٖٗتفستَات و تفكتَ بظواىر اتضالي.
 الأرشيف و الأوراق و اتظلبحظة اتظهمة فى اتظعهد اتضديثة تزكى باندار باتانج.
 طريقة تحليل البيانات .6
طريقة تحليل البيانات ىي عملية البحث والتًتيب البيانات اتظوجودة من 
اتظقابلة و اتظراقبة و التوثيق بطريقة اتظنهجي ثم زرعها إلي البيان الواضح لنفس 
 ٗٗغتَه.الباحث و ل
, و namrebuHو  seliMطريقة تحليل البيانات من يستحدم الباحث 
 ٘ٗطريقة تحليل البيانات إلى ثلبثة أقسام, و ىي:ينقسم 
 تخفيض البيانات ) أ
ىي الانتخاب, و التصنيف, و التوجيو, و النبذ البيانات غتَ النافعة ثم 
 التنظيم بطريقة ما, حتى وصل الاستنتاج والتدقيق. 
 اناتتقدنً البي ) ب
كان الباحث يحلل البيانات التى حصلت من اتظقابلة واتظراقبة والتوثيق فى 
فعالية البيئة اللغوية على قدرة مكان البحث حتى يكتشف الوصف عن 
 تػادثة لدى التلبميذ بمعهد اتضديثة تزكى باندار باتانج.
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 الاستنتاج)   ج
انات التي ىو النتائج الآخر من تحليل البيانات, فالباحث يصف البي

























 توصيف البيانات و تحليلها
 توصيف البيانات .أ 
 تزكى باندار باتانج لمحة عامة عن معهد .1
 الجغرافي هو موقع تزكى باندار باتانج تاريخ تأسيس معهد ).أ 
دار السلبم  اتظعهد فروعمعهد تزكى باندار باتانج ىو فرع من 
فروع معهد دار السلبم لكثتَة جًدا و منتشة في  كونتور فونوروغو, لأن
دار السلبم كونتور  اتظعهدبلبد إندونيسيا. نقول ىذا اتظعهد فرع من 
من ناحية  اتظناىج . كذالك ىذا اتظعهد متخرجامدير لأن فونوروغو 
دار السلبم  بمعهد  يتبع تزكىالدراسية، والانضباط والنظام في معهد 
 ونتور.ك
 :إخوة, ىم ثلبثة أسسها د يُبدء من تغلس التعليم التيأنشأ ىذا اتظعه
 )idahysaM azkiR gnanA(أنانج ريكزا مشهدي  )1
 )idahysaM razinA( ي أنيزر مشهد )2
 )idahysaM alamuK aisinA( مل مشهدي و سيا كيأن )3
و منذ بداية اتظؤّسسة  ىر بالقاىرة مصر.ز رجوعهم من جامعة الأ بعد 
, و إجتماعية, و تربية. في أمر التًبية, تخّصص في ثلبثة نقط ىي دعوة
 secruoseR namuHالبشرية ( اتظوارد علمت اتظؤّسسة بأهمية استثمار
). لتحقيق غايتها العظيم, تشّجع اتظؤّسسة إلى المجتمع tnemtsevnI
مائة ليستمر دراسة إبنهم في اتظعهد دار السلبم كونتور,  فدخل قدر 
أولاد (حول باتانج و فاكالوتؾان) و بعد اتضرّيج من بعضهم يستمر 
دراستهم حتى وصل درجاة اتظاجستتَ أو دكتوراه في اتصامعة إندونيسيا 
 ٕٖ
أو خارج البلبد كمصر و غتَىا. وىم الرائد بحضور معهد تزكى تاندار 
 تزكى باندار باتانج فهم: أما بالنسبة رئيس اتظعهد باتانج. و
 A.Mريكزا مشهدي  أنانج )1
 s.Sي أنيزر مشهد )2
 ٙٗ i.S.M i.H.Sبسري تػمد  )ٖ
ىو اتظؤسسات التعليمية الإسلبمية  تزكى باندار باتانجمعهد 
و يكون التعليم   loohcS gnidraoB.مسكن الطلبب أو على شكل
قسمتُ  إلى لكن ىيكل اتظنظمة تقسم في اتظدرسة و اتظعهد متحدة.
لى مدير اتظدرسة و في إاتظدرسة, أدى  لتسهيل عملية التعليم وهما في
و أما اتظنهج اتظستخدم فيها  اتظعهد تحت رعاية رئيس و مشرف اتظعهد.
 عهدطبق ىذ اتظ. ونوروغوبونتور كمتُ الإسلبمية  لمنهج كلية اتظعىو 
الثنائية اللغة يعتٍ اللغة العربية و اللغة الإتؾليزية باعتبارىا اللغة الاتصالية 
لى تريع الطلبب و اتظعلمتُ و مشرف اتظعهد و كل اليومية. يجب ع
اتظدرسة ليستخدموا اللغتان في الفصول أو خارج الفصول. حول الناس 
العربية و الإتؾيليزة  ستخدم الطالبيو يدكن وجود البيئة اللغوية أن 
 منها اتعدف أما و. العقاب فعليهم النظام عن يتجوز من . ويوميا
 في التعلم أنشطة إلى بالإضافة اللغوية اتاتظهار  على القدرة لتعظيم
 التي النشاطات ليتوّصل إلى اتعدف فيحتاج إلى و. الفصل أو اتظدرسة
  و اتظفردات تخفيظ و المحاضرة و المحادثة للطالب منها اللغوية تدفع
 .غتَىا
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سيدايو باندار في قرية ف باندار باتانج تزكىأما موقع معهد 
 -هد على حافة تغرى النقل  فكالوتؾان . بالضبط، تقع اتظعباتانج
، بالوضع ىذا،  ستوصلو الشخص بسهولة إما من الغرب دييانج
والشرق. منطقة اتظعهد لديها اتظناخ البارد.بدعم على أقل التلوث و 
أكثر اتظياه بحيث تكون عملية التعلم الفعالة لأنو بعيد عن ضوضاء. 
 :ما يليوأما البيان للموقع اتصغرفي تعذا اتظعهد ف
 منطقة باندار:   من اتصانب الشمالي )ٔ
 غابة:  من اتصانب الشرقي )ٕ
 الثانوية اتظهنية نهضة العلماء اتظدرسة:  من اتصانب اتصنوبي )ٖ
 باندار 
 العام سادايو الطريق:   من اتصانب الغربي )ٗ
 
 بعثتهرؤية المعهد و  ).ب 
 الرؤية )ٔ
المجتمع,  كوادر قادة تطبع إسلبمية التي تعليمية كمؤسسة
 الاسلبمية, لغة العلوم لعبادة الطلبب العلم و مركز مكانًا حتصب
 اتظدرسة ثابتة. العامة, ولكن بروح واتظعرفة ، القرآن
 البعثة )ٕ
 إعداد النسل اتظتقن و اتظزيّد لأجل تشكيل ختَ أمة )أ (
وتطوير نسل اتظسلم و اتظؤمن الصالح, و صحة  تثقيف )ب (
 رسةاتصسم, و واسع اتظعرفة, و حريّة الفكرة, و مك
 للمجتمع
 ٖٗ
والعامة بالتوازن لأجل تشكيل  الدينية العلوم تدريس )ج (
 العلماء اتظفكرين
إندونيسية الذي يؤمن بالله  إعداد اتظواطنتُ الشخصية )د (
 ٚٗسبحانو وتعالي.
 
 أحوال الطلاب و المدرسين و المشرفين ).ج 
 بأحوال الطلب )ٔ
ب تكون من الطلبي تزكي باندار باتانجب في معهد الطلب
تزكي باندار اتظدرسة الثانوية  باسطة و الطلباتظدرسة اتظتو 
ب اتظدرسة اتظتواسطة طلبو . و في طبقات اتظعهد ىباتانج
ب اتظدرسة الثانوية (الفصل الأول إلى الفصل الثالث) و الطلب
 (الفصل الرابع إلى الفصل السادس). في السنة الدراسية
كما بلغ في تغملها   تزكيب في معهد ،  الطلبٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ
  غرفة. ٜٔا في لباط ٗ٘٘
 فتُأحوال اتظدرستُ و اتظشر  )ٕ
كثتَ   تزكي باندار باتانجفي معهد  ونواتظشرف ونكان اتظدرس
معهد دار  في ون، وىناك متخرجتزكيمعهد  من تُمنهم متخرج
السلبم كونتور بونوروكو، و منهم حصلوا على شهادات 
كومية من تؼتلف اتصامعات الإسلبمية اتض ةاتظاجستتَ أو الدكتور 
تزكى في معهد  تُندونيسيا. وأما أتشاء اتظدرستُ و اتظشرفافي 
 باحثة.اتظ همعلقة باتصانب اتطلفي ىذ باندار
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 النظام اللغوي ).د 
فقد يطبقها النظام  تزكيلدعم تنفيذ البيئة اللغوية في اتظعهد 
 و اتظشرفون. و أما النظام اللغوي فهو:قباللغوي الذي يرا
ستخدم اللغة العربية و الإتؾليزية ييجب على كل الطالب أن  )ٔ
دوال اتصلئتصال اليومية. و يناسب ىذا استخدام اللغة بل
 ةالأسبوعي
ب بالصف الطلباتظدبرين (ذ و يتامن الأس وند اتظشرفو وج )ٕ
ب في شرف نشط الطلبيل ذيتاالأسساعد يي ذمس الااتط
 أثناء عملية اللغوية اليوميةب اقب الطلبستَ  )اتظعهد
النظام، باستخدام اللغة غتَ العربية و الإتؾليزية  من يتجاوز عن )ٖ
لغة باتظسؤول   اتظشرف( سيعاقب بالعقاب اتظقرر من قسم اللغة
نشاء الإ كتابة   هو خفظ اتظفردات وف. و أما العقاب )بالطلب
 .حلق الشعر تظن يتكلم باللغة الاقليميةو اتططابة و 
ج  ْرى البيئة  وجود اتصاسوس ىو الطالب المحافظ و اتظلبحظ على )ٗ
العربية. كان طالبا يجاوز عن النظام اتظقرر و واجب اتصاسوس 
ىو يكتب الطلبب اتظتجوز لأن تكلم باللغة الإندونيسية أو 
الإقليمية. كان اتصاسوس السري. و لا يعرفهم أحد من الطلبب 
 .





 تزكي باندار باتانج بمعهد بطلالل النشاطاتجدول  ).ه 
 تزكي باندار باتانج ب بمعهدلطلب اليومية النشاطاتجدول  )ٔ
 ستعداد لصلبة الصبحلامن النوم و ا لقياما ٖٓ.ٗٓ – ٓٓ.ٗٓ ٔ 
 صلبة الصبح تراعة ٓٓ.٘ٓ – ٖٓ.ٗٓ ٕ
 الدراسة اللغوية الأجنبية (العربية أو الإتؾيليزية) ٘ٗ.٘ٓ – ٓٓ.٘ٓ ٖ
 تناول الفطور ول اغتسالا ٓٓ.ٚٓ – ٘ٗ.٘ٓ ٗ
 لدخول الفصللستعداد الا ٘ٔ.ٚٓ – ٓٓ.ٚٓ ٘
 عملية التدريس و الفصل ٘ٔ.ٕٔ – ٘ٔ.ٚٓ ٙ
 ستعداد لصلبة الظهرالاستًاحة و لإا ٖٓ.ٕٔ – ٘ٔ.ٕٔ ٚ
 صلبة الظهر تراعة ٓٓ.ٖٔ – ٖٓ.ٕٔ ٛ
 لدخول درس اتظساء استعدادو  تناول الغداء ٓٓ.ٗٔ – ٓٓ.ٖٔ ٜ
 عملية درس اتظساء ٖٓ.٘ٔ – ٓٓ.ٗٔ ٓٔ
 تراعةالعصر  صلبة ٓٓ.ٙٔ – ٖٓ.٘ٔ ٔٔ
  ستًاحةلإا ٖٓ.ٙٔ – ٓٓ.ٙٔ ٕٔ
  ستعداد لصلبة اتظغربلإل و ااغتسالا ٘ٔ.ٚٔ – ٖٓ.ٙٔ ٖٔ
 القراءن في اتظسجداءة قر  ٖٓ.ٚٔ – ٘ٔ.ٚٔ ٗٔ
 صلبة اتظغرب تراعة ٘ٔ.ٛٔ –ٖٓ.ٚٔ ٘ٔ
 قراءة القرآن في اتظسكن ٖٓ.ٛٔ –٘ٔ.ٛٔ ٙٔ
 تناول العشاءالمحكمة تظن يجوز النظام و  ٘ٔ.ٜٔ – ٖٓ.ٛٔ ٚٔ
 صلبة العشاء تراعة ٘ٗ.ٜٔ – ٘ٔ.ٜٔ ٛٔ
 الدراسة تحت إشراف اتظشرفتُ ٓٓ.ٕٕ – ٘ٗ.ٜٔ ٜٔ
 كشف اتضضور و قراءة الدعاء ٓٔ.ٕٕ – ٓٓ.ٕٕ ٕٓ
 الإستًاحة ٓٓ.ٗٓ – ٓٔ.ٕٕ ٕٔ
 
 ٖٚ
 اتصدول اتطاص للنشاطات اللغوية )ٕ
تعم   بأنشطة التعليم في الفصل، الطلبوبالإضافة إلى 
اتصدول اتطاص للؤنشطة اللغوية خارج الفصول. و يهدف ىذا 
اللغوية للطلبب. و قسم اللغة مسؤول  ةالنشاط إلى تطوير القدر 
عن ىذه الأنشطة بتوجيو من اتظشرفتُ الذي  يناظرىم في كل 
 :ب فما يلي النشاط. و أما جدوال خاص لطلب
 
 دوالاتص اليوم الرقم
 اعطاء اتظفردات - يوم الأحد ٔ
 المحاضرة -
 اعطاء اتظفردات - يوم الاثنتُ ٕ
 المحادثة - يوم الثلبثاء ٖ
 اعطاء اتظفردات - يوم الأربعاء ٗ
 اعطاء اتظفردات - يوم اتطميس ٘
 المحاضرة -
 الإذاعةالعربية/ الإتؾليزية - يوم اتصمعة ٙ
 المحادثة -
 اعطاء اتظفردات - يوم السبت ٚ
 
 للطلاب بمعهد تزكي باندار باتانج  المحادثة .2
تزكي عهد بمة و اتظقابلة مع بعض الطلبب دكما قام الباحث باتظشاى
 للطلبب اليومية الأنشطة في النظر خلبل من الباحث إجراء في, باندار باتانج
 ٖٛ
 استخدام  بمعتٌ. اللغة ثنائي نظام تزكي معهد يطبق أن الباحث فيو, يعرفها
 فيجب .اليومية الاتصال اللغة و التدريس كاللغة الإتؾليزية واللغة العربية اللغة
 لاستخدام اتظعهد في يقيمون الذي شخص وأي واتظدرس الطلبب كل على
 قيامهم من النوم من الإتؾليزية أو العربية باللغة الطلبب فتكلم .العربية اللغة
 و تظدرستُا و الأصدقاء مع العربية باللغة يتحدثون .الس رير إلى ذىابهم حتي
 و العربية اللغة اتظدرس يعّلم وىكذا. الرتشية وغتَ الرتشية الأنشطة في اتظشرفتُ
 .العربية اللغة باستخدم  الدين علوم
 .متساويا غتَ العربية باللغة لتكلم قدرتهم أن اتظشكلة الطلبب تواجو
ر لا يقد فم ن ,العربية باللغة بالتكلم ماىر غتَ و منهم بالتكلم ماىر منهم
 الطالب كان مستمرا. إذا العربية باللغة يتكلم فلب العربية باللغة على تكلم
 غتَ اللغة الطالب سيستخدم العربية، في ما يعرف ولا شيء يذكر أن يريد
 فالطالب يستطيع لا وإذا .اتظقصود الشيئ يلوِّح أو الإشارة بلغة اللفظية
حيانا باللغة الكلبم، أ في  الطالب يخلط مهما .الإندونيسية ليستخدم باجبار
)  erdnA nelG( أندري أستاذ غلتُ قال . كماالعربية و أحيانا بالإندنيسية
 لكن ىنا، العربية باللغة يتكلموا أن الطلبب على يجب الباحث مع مقابلة في
 اللغة في التكلم استطاع اذا الطلبب، بقدر .العربية اللغة باستخدام تدام غتَ
 يستوليها طبقات ىناك .الإندونيسية باللغة يخلط و دمهاليستخ بأس لا العربية
 الطالب و الأول الطالب بتُ اتظفردات اتقان و في .اتظفردات اتقان في الطلبب
 أو الإندونيسية اللغة يستخدم عندما اتصد د للطلبب فيجوز, متساو ٍ غتَ الأخر
 ٛٗ.للسهولة اتظفردات في الإقليمية
                                                             
 ٕٛٔٓسبتمبر  ٜاتظقابلة مع الأستاذ غلتُ أندري (الأستاذ في قسم اللغة) في التاريخ  ٛٗ
 ٜٖ
باستخدام لغات  ( اتظدرس في اتظعهد)عرفو الأستاذ يىذا اتضال  إذا
عمل يي ذىناك الأستاذ و اتظدبر في قسم اللغة ال العقاب.عليو كون يأخرى س
تحليق أما العقوبة منها  و عاقبو الأستاذ.يف طأاتط رعمل اتظدبي إذا .ةبو لعقبا
تعود على التكلم اللغة  الانشاء و حفظ اتظفردات و غتَ ذلك. ةباكتالشعر و  
كل يوم أحسن بنسبة يتعلم القواعد أولا. لأن اللغة مستخدم و أما العربية   
القواعد يتبع بعدىا. في الواقع، أن قواعد اللغة مهمة، لكن قدرة التكلم لنمو 
من تكلم باللهجة  لبباللغة العربية أىم منها. فلذلك توجد كثتَ من الط
و أدونيسية أحسن بنسبة تكلم اللغة الان ولكن قليميةو الإأالاندونيسية 
. بالإضافة إلى وجوب تكلم اللغة العربية، كذلك بأداء البرنامج قليمية تريعاالإ
الأسبوعية و اليومية لدفع قدرة اللغوية على الطالب منها اعطاء اتظفردات و 
 94المحادثة و المحاضرة.
 تحليل البيانات  .ب 
 بمعهد تزكي باندار باتانج تنفيذ البيئة اللغوية .1
 الأستاذ ىي اتظتعلقة الأطراف مع اتظباشرة باتظشاىدة ثالباح قام قد
 باللغة اليومية الاتصالية اللغة اتظعهد ىذا تطبق أن الباحث يعرف والطالب،
 بهذين يتكلمون أن الطلبب على يجب : ىذا التعريف من الإتؾليزية و العربية
 عضب يري و. لديهم اليومية اللغة تكون اللغة ىذه لأن. يوم كل اللغتتُ
 من الرغم على الإتؾليزية، من أكثر العربية اللغة يستخدمون أنهم الطلبب
. للئتؾليزية القادمتُ أسبوعان و العربية للبيئة أسبوعان أن اتظنظم اتصدوال وجود
                                                             
 ٜٕٔٓيناير  ٓٔاتظشاىدة في معهد تزكى في التاريخ ٜٗ
 ٓٗ
 اللغوية بأداء اتظؤثرة العربية البيئة لتحقيق اتظعهد بهذا تقوم التي الأنشطة يوجد
 : يلي كما الأنشطة ىذا و. غويةالل مهارة على الطلبب نمو لدعم
 درس اللغة العربية )أ 
يدرس الطالب اللغة العربية ليس تغرد في اتظدرسة لكن تجريها الأستاذ 
(من مشرف اتظعهد) بعد قراءة القرآن في الصباح يوم اتصمعة. تركز على ىذا 
التدريس إلى قواعد اللغة تعتٌ قواعد النحوية و الصرفية و كتاب الأمثلة. 
الأساتذ الأفلبم أو المحادثة باللغة العربية أو الإتؾليزية و الطلبب  يُظهر
يشاىدون و يلبحظون ما قال علي الشاشة ثم يكتب اتظفردات أو 
الكلمات غتَ معروفة, ثم يسأل الطالب إلي الأستاذ فيجيب الأستاذ شرحا 
واضحا حتي يستطيع الطالب يكتبها في اتصملة أو العبارات اتظفيدة التي 
ناسب بقواعد اللغة العربية و تطبيقها في المحادثة اليومية. من اتظعروف، ت
لابد على الطالب أن يتعلم التًاكب و القواعد العربية لتكون اللغة العربية 
 صحيحة و جيدة للطالب. 
 المحاضرة )ب 
ىي عملية اتظمارسة في اتظعهد تزكى باندار باتانج المحاضرة اتظراد ب
اتظستمعتُ في أمام  ا صنعوالب عن موضوع مطب الطيخاتططابة. ىي 
الفصل لأجل إعطاء الأخبار و العلوم أو اتظعرفة اتصديدة, و أحيانا بزيادة 
و غرض ىذه النشاطة لتعويد مهارة الكلبم و  .دليل النقل لتقوية اتططب
الإستماع والكتابة و كذالك تدريب على ثقة نفس الطلبب. و اتظوضوع 
قوم الطالب ي ي من اتظوضوعات العلمية و الدينية.الذي يقدمها الطلبب ى
 ٔٗ
 بهذا النشاط ثلبثة مرات في الأسبوع ىو يوم الأحد بعد صلبة العشاء
(باللغة الإتؾليزية) و يوم اتطميس مرتتُ قبل الظهر أى بعد اتطروج من 
. و تنفيذىا ىي الفصل (باللغة العربية) و بعد العشاء (باللغة الإندونيسية)
و  ااختارت كل المجموعة رئيس ثمب إلى المجموعات. ل الطلبمها كيبتقس
طب  يخخطب، حتى يالذي لو وظيفة ليقسم من س قسم اتظاليةو  سكرتتَا
ثم وقعو  ةجعل نص اتططابيطب لاكل الطلبب اتظتناوب. لابد على اتط
وجب على اتطاطب  ولا،أطب. يخ أناللغة يوما قبل التعليم و قسم قسم 
ذا يقابل اتظوضوع ثم إ. خ من الصف السادسلى الأإأن تقدم اتظوضوع 
لى إيد ثم يقدم النص اتص. و بعد ذلك صناعة النص اصنع الطالب نص  ي
لى إتصل يل مالبئمو  اكون النص جيديفتشو حتى يتظرة ثانية ل التعليمقسم 
بعبارة  05النص. ةاتططابة لا يجوز على اتطاطب قراء اءنثفي أ و المجتمع.
كتبو. وأما وظيفة الطلبب   نصعلى ال ستولييى اتطاطب أن أخرى، لابد عل
لبخص اتططابة الذى يو  اسمع جيدينال الواجبة للخطابة أن يمن لا 
احد  خ من الصف السادستار الأيخلو اتطاطب. لأن في الأختَ سوف صِّ يح
 ةستخدمتظأما اللغة او  لى الأمام.إستنبط من اتططابة ين لأمن الطلبب 
 بية و اللغة الإتؾليزية.ىي اللغة العر 
نشاطة المحاضرة تدل على البيئة غتَ الرتشية, لأن عقدت ىذه النشاطة 
خارج الفصل. في نشاط اتططابة, تدريب الطلبب على مهارة اللغوية 
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خصوصا في مهارة الكلبم و الإستماع و الكتابة. إن اتططابة يعود الطلبب 
ابة, و دل عليو من الأمور في استعمال مهارة الكلبم و الإستماع و الكت
الآتية: مهارة الكلبم يسهل اتطاطب في إلقاء مقالتو, و مهارة الإستماع 
يسهل اتظستمعتُ في فهم مقالة اتطاطب, و أما فهم اتظستمعتُ من الأمر 
الازم لوجود إلقاء اتطلبصة بعد انتهاء اتططابة, ثم مهارة الكتابة يسهل 
قدم للخطابة, الذي سيفتشو اتظشرف لأجل اتطاطب في كتابة اتظقالة قبل الت
إصلبح اتظقالة للخاطب, وكذلك يسهل اتظستمعتُ في كتابة اتطلبصة على  
 كراساتهم. 
 حادثةمال )ج 
 أو شخصتُ بتُشكل اتضديث  علىالمحادثة ىي الاتصال الشفوي 
و  .أكثر, وىي إحدى الأنشطة اللغوية تقوم في معهد تزكى باندار باتانج
ىي لتعليم اتظفردات و القواعد في اللغة العربية, من المحادثة  الغرض الرئيسي
ويتم 15على التعبتَ الصحيح باللغة الصحيحة. طلببتعويد الو كذلك ل
كل يوم  الثلبثاء و اتصمعة صباحا بعد في ىذا اتظعهد   اليومية تنفيذ المحادثة
 لى الفرق التيإقسم كل الطلبب يصلبة الصبح و قبل تشغيل الصباح. 
ر لتقيد و االذي د الفرقة في كل تألف من عشرين شخصا، و ىناك اتظدبرت
 ذيمس الاالصف اتطفي الطالب  وهفتشرف عملية المحادثة. أما اتظدبر 
الطلبب في اتظعهد. اتططوة لتنفيذ  ةنشط على رفش ْيساعد الأستاذ لي
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قلدىا ي ، ثماتظوجودة في كتاب المحادثة ثل اتظدبر المحادثةيدالمحادثة ىي أولا، 
ذا لا إلى الطلبب ما معتٌ اتظفردات اتصديدة، إسأل اتظدبر يالطلبب. و 
 موس. وبعداطلب اتظفردات في القأن ي على الطالبعرف الطالب  فينبغي ي
جعل يلطالب لااتظدبر  يأمرفظها. و يحنطق الطالب تكرارا حتى يعرفها، ي أن
حادث يلأصدقاء لواجو الطالب مع اي ترلة مفيدة. و بعد ذلك،اتظفردة 
و اتظفردات التي يعطيها اتظدبر في  25.اتظدبرإشراف تحت باللغة العربية 
نشاط المحادثة ىي من اتظفردات اليومية من الإسم (اتظدرسة، و اتضمام) أو 
الفعل (كتب، ذىب) و غتَ ذلك. لأن تلك اتظفردات سيستخدم الطالب 
 لتكلم اليومية في أي مكان كان.
إلى ثلبثة أقسام, القسم الأول من اتظبتدئتُ ىو و ينقسم الطلبب 
الفصل يتكون من الطلبب الذين لم يعرفوا اللغة العربية إلا قليلب, عادة من 
الفصل الأول كلية اتظعلمتُ الإسلبمية. و القسم الثاني من اتظتوسطتُ ىو 
القسم يتكون من الطلبب الذين يستطيعوا بقراءة اللغة العربية لكنو أحيانا 
يستطعوا أن يكتبوا بكتابة صحيحة, عادة من الفصل الثاني إلى الفصل  لم
الرابع كلية اتظعلمتُ الإسلبمية. والقسم الثالث ىو القسم الذي يتكون من 
الطلبب اتظاىرون في مهارات اللغوية, عادة من الفصل اتطامس كلية 
 اتظعلمتُ الإسلبمية.
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ئة اللغوية الإسطناعية, حلل الباحث بأن نشاطة المحادثة تدل على البي
ىي البيئة العربية التي تصنع في اتظعهد خارج الفصل لكنها تستعمل اتظنهج. 
في نشاطة المحادثة تستعمل أربعة مهارات اللغوية. تكرارا مفردات من اتظدبر 
و اتظشرف سيعود الطلبب على تكلم اللغة العربية قليلب فقليلب, وكذلك نمو 
المحادثة بتُ الطلبب ستزيد التدريب في مهارة الثقة على نفس الطلبب. و 
الكلبم. تشاعة الغناء العربي والإملبء ستعود الطلبب على مهارة الإستماع. 
و في مهارة الكتابة و القراءة استعمل اتظشرف و اتظدبر طريقة كتابة الإنشاء 
اتضر و الإنشاء اتظوجة. و من ذلك, سوف يعلم الطلبب مفردة جديدة و 
 حيحة.أسلوبا ص
 الإذاعة العربية )د 
الإذاعة العربية ىي النشاطة باستخدام اتظذياع لوسيلتو و ىي إحدى 
الأنشطة اللغوية التي تساعد الطلبب لنمو كفائة اللغة. قام ىذه الإذاعة 
فكل يوم بعد صلبة اتظغرب في اتظسجد. و يكون قسم الإعلبم الذي يقيد 
اتظذيع يخبر أخبار ما مثل . كان عملية الإذاعة و الطلبب يستمع إليها
وجود اتظرضى و طلب الدعاء لصحتهم, و دعوات إلى أحد قسم تظن يذكر 
 اتشو و غتَىا باللغة العربية أو الإتؾليزية. 
كانت نشاطة الإذاعة العربية ىي من البيئة غتَ الرتشية. ىذه النشاطة 
تزيد مهارة  تدبر الطلبب و تعّودىم لثقة النفس في التكلم باللغة العربية. و
لأن العادة في استماع العربية سوف الإستماع للطلبب الأخري غتَ اتظذيع, 
 تبدو الشعور اللغوية في نفس الطلبب.
 ٘ٗ
 لغةأسبوع ال )ه 
ب في اتظعهد  طلبالوجب على كل   ,ىنا لغةاتظراد بأسبوع ال
يوم الإثنتُ  الشهر يعتٍ من من ة في الأسبوعتُ الأولالعربي يستحدم اللغةل
ب في اتظعهد  ب على كل طلبيج خريوم الأحد. و في أسبوعتُ الآ حتى
لا وقت لطلبب  ذابه. و , و ىذا يتبادل كل أسبعتُالإتؾليزي باللغة تكلميل
و كل من يسكن  بالطلب وجب على، أن يتكلم لغة دائرة و لغة إقليمية
باللغة تكلم يذا إ، ة و الإتؾليزية في أي مكان كانتكلم العربيلأن ي في اتظعهد
(الطلبب الذي يدلك الواجب  كتبها اتصاسوسةيأو الإندونيسية، ف الإقليمية
 غدالتعزيز أو العقاب في يوم ال يأخذو  لنظر الطلبب الأخرى اتظتجوز اللغة)
 .اتظشرفتُقسم اللغة أو  اتظدبر من الذي يقوم بو
حلل الباحث أن أسبوع اللغة ىي من نوع بيئة غتَ الرتشية. وجب 
طلبب أن يتكلم باللغة العربية في الأسبوع العربي, و كان الأنشطات على ال
اللغوية مثل الأخبار من الإذاعة, و الأغنياء, والمحادثة, و اتططابة, و 
الإستئذان إلي اتظدبر و اتظشرف, و غتَ ذلك باستعمال اللغة العربية, حتي 
ظيم لتطوير تكون ىذه البيئة العربية عادة للطلبب. ىذا النشاط لو دور ع
 لغة الطلبب خصوصا في مهارة الكلبم.
 
 المناقشة للصف الخامس )و 
اتظناقشة ىي تبادل الكلبم بتُ شخصتُ أو أكثر. يعرف الباحثث أن 
اتظناقشة ىي التكلم و المحادثة لأجل التبادل لإظهار الآراء بتُ الأفراد في 
 ٙٗ
ة الأخري أن اتظسألة اتظبحوثة أو في موضوع معتُ. متساوي بالنشاطة اللغوي
اتظناقشة باللغة العربية و الإتؾليزية. تعقد ىذه النشاطة كل يوم اتطميس ليلب 
بعد صلبة العشاء تداما, إجتمع الطلبب من فصل اتطامس في الفصول اتظعّتُ 
بإشراف اتظشرف, و اتظقالة قد معتُ من اتظشرف. يستحدم الطلبب اللغة 
و الاختتام, و كذلك كلمات  العربية في ىذه النشاطة إلا في اتظقدمة,
 الأتصالات ليشتَ الطلبب.
ىذه النشاطة تدل على البيئة غتَ رتشية. قد ذكر من قبل أن اتظناقشة 
ىي تبادل الكلبم بتُ شخصتُ أو أكثر. إذا, يجبر الطلبب لتكلم و يظهر 
الرأي ثم يخبرىا إلى الآخر. و استحدام اللغة العربية ليس كل من الأول إلى 
لأن معرفة الطلبب عن اللغة العربية العلمي قليلب. ولكن بوجود ىذه الآخر 
 النشاطة سوف يعود الطلبب على اتظعرفة و اتضفظ لغة العلمي.
 العوامل المساعدة على البيئة العربية في معهد تزكي باندار باتانج .2
 المحاضر )أ 
عملية التعليم و اكتساب اللغة الثانية لن تناسب بغرض العام إلا 
س أو المحاضر. د اتظساعدة من ناحية الأخر. إحدى منهم يعتٍ اتظدر ّوجو ب
في النشاطة البيئة اللغوية. وأما تػاضر اللغة ىي  و أمر ىامتػاضر اللغوية ى
الشخص لو دور ىام في تنفيذ ىذا النشاط. لنيل أقصى أىداف تعليم 
لية و خلبق اللغة، أن المحاضر يعلم اللغة العربية بمنهج وطريقة متنوعة و فعا
 ب. و كريهة عند الطلب
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من خلفية المحاضر، معضمهم متخرج في جامعة اتطارجية.  ىرأ
مو سوف تشعر أحسن و ي يعلِّ ذاتطبرة ال و تشكك أن العلوميفلذلك لا
ساعد الطالب في التعلم والاكتساب يدقيقة للطلبب. وىذا سوف 
ضرا، وكلهم تػا ينعشر و . إن عدد المحاضر قدر أربعة موالتًقية لغته
 يشرفون اللغة العربية و الإتؾليزية في تػاضرة اللغوية بمعهد.
 المشرف )ب 
ب في معهد لا يدكن اتظرء أن ينجاح بدون الآخر، و كذلك الطلب 
 وايشرف نيذال تُنال النجاح دون مساعدة اتظشرفي، لا تزكى باندار باتانج
تضيوية في اتظعهد، في تريع النواحي ا وناليومية في اتظعهد. يشرف مفي حياته
مثل العبادة، و النظافة، و التًبية، و اللغة، و الأمن، و غتَىا. و وظيفة 
، منها إشراف تريع الأنشطة اليومية في اتظعهد منذ استيقض من  تُاتظشرف
شرف تريع الأنشطة اللغوية كاتططابة والمحادثة يالنوم حتى قبل النوم. و 
ذلك، حتى تدّر تلك الأنشطة مرتبة. واتظناقشة والإذاعة العربية و غتَ 
نبح الطالب يووظيفة الأخر ترتيب كل النظام لاسيما نظام اللغة، و 
 شجع الطالب.ياتظخّل بالنظام. وكذلك 
 جاسوسة )ج 
ليست اللغة العربية لغة الأم لنا. لكنها اللغة الأجنبية و اللغة الثانية. 
ا النظام، يقر فيحتاج إلى النظام. و لوجود ىذ على اتعدف و لتحقيق
اتظعهد اتصاسوسة للمحافظة و اتظلبحظة على جري البيئة اللغوية. و كما 
 ٛٗ
عرف يعرف الباحث أن اتصاسوسة في ىذا اتظعهد سرية. لذلك، لا 
 كون جاسوسة. يب من الطلب
 ونب لا ينطقلعب اتصاسوس دورا ىاما في تؾاح النظام. لأن الطلبي
ويد، و التعويد يحتاج إلى التكرار و ن إلى التعو يحتج مباللغة العربية، فه
ن اتصاسوسة ضرورية، لبحث اتظمارسة. و لإيجاد اتظمارسة و التكرار، فكو ْ
 باللغات غتَ العربية و الإتؾليزية. وايتكلم نيذب الالطلب
 محكمة اللغة )د 
عن النظام  ينب اتظتجوز تػكمة اللغة ىي إعطاء اتظشرف عقابا للطلب
ب د صلبة اتظغرب كل يوم. إجتمع الطلباللغة. عقدت تػكمة اللغة بع
 ى. و قرأ اتظشرف الأخطاء كل الطالب، و أعطمأمام مساكنه يناتظتجوز 
تحذيرا أو كون ي. ىذه المحكمة ينب اتظتجوز للطلب ااتظشرف عقابا مناسب
في تعليم اللغة العربية. لأن العقاب يعطي الأثر إما كان قليلب، و  تنبيها
 تظرة عاددة.   كرر خطئويالطالب سوف لا 
 العقاب )ه 
اتظعهد إلي قسمتُ، العقاب منظم و العقاب  اينقسم العقاب في ىذ
غتَ منظم. الأول، عقاب منظم ىو العقاب اتظناسب بالنظام اتظعهد بمعتٌ 
العقاب الذي يصنع و يناسب بالنشاط في اتظعهد. و يعطي ىذا العقاب 
يسية أمام اتظشرف، تكلم الطالب لغة إندون -في المحكمة. اتظثال،اتططأ
أن تحفظ عشر مفردات. الثاني، عقاب غتَ منظم ىو العقاب  -والعقاب
ناء التعليم اللغة العربية في الفرقة. ىذا يوجد في ثعطيها اتظشرف أيالذي 
 ٜٗ
شتًيك في المحادثة، يالطالب لا  -النشاطة المحادثة واتططابة. اتظثال، اتططأ
بحث اتظفردات اتظتعلقة  تكرار مفردات في فرقة أخر أو -العقاب
 -فظ مقالة اتططابة، فالعقابيح باتظوضوع، من الإسم والفعل. الطالب لم
تكرار اتططابة في يوم بعده. وغرض من ىذا العقاب ىو يرجى من 
رغب في اللغة يرب دائما و يجارس على تعلم اللغة العربية و يدأن  بالطال
 العربية كثتَا.
 
 رقية قدرة المحادثة بمعهد تزكىفعالية البيئة اللغوية في ت .3
دخوتعم إلى ب ىذا اتظعهد أحسن من قبل للطلب المحادثةعرف الباحث أن ي
عند تعلم إلا اللغة العربية  ونيستخدم لا ب، كان الطلبدخوتعم. تؽا قبل اتظعهد
اللغة العربية في الفصل، و أكثر من اللغة الإقليمية والإندونيسية. ولكن بعد 
 باللغة العربية و الإتؾليزية حدث و يتكلمب أن يتعلى الطلب دعو ّي،  دخوتعم
ب لاستخدام اللغتتُ طلب الطلبي. وىناك النظام الذي بوجود البيئة اللغوية فيها
م فى اتظمارسة ؤثرىيب أن نظام ثنائي اللغة ري بعض الطلبيالعربية والإتؾليزية. و 
مع  وسيلة الإتصال يى دثةلأن المحا .المحادثة و تسهل في تعلم اللغة العربية
 يى المحادثةفي تعليم ة فلذلك، الطريقة اتظناسب تظباشرة.على شكل االأخرين 
ب الطلب يجب علىباستخدام الكلبم أكثر. و بأداء نظام ثنائي اللغة ف
 اللغة العربية اليومية.  واستخدميل
لص الباحث أن قدرة التكلم يخبعد قام الباحث باتظلبحظة و اتظقابلة، 
ب بمؤشرة ناسب كثتَ من الطلبي. لأن قبولب في ىذا اتظعهد بالتقدير اتظللطلب
 ٓ٘
بتُ  حادث. نظر الباحث من التخصوصا في المحادثة النجاح في مهارة الكلبم
ية تداما لكنها تخلط باللغة بعر  تستخدم اللغة العربية في اليومية. ليسباب الطلب
ب عن التعارف و الطلببعض مع  بالمحادثة الباحث يحاول عندماالإندونيسية. 
باتصيد و الفصيح على الرغم لم يناسب  تستَ كانت المحادثة  النشاطات اليومية
 ىرأفاتضوار، ينبغي على تطبيق القواعد الفسحة  يةعمل بالقواعد اللغة. لأن في
راقية  في المحادثة بلطلبالكفاءة اكون تالباحث بوجود البيئة اللغوية سوف 
 . فقليلبقليلب
كفاءة الطلبة في  تطّور ىناك اتضجج لأن تكون البيئة العربية تعا دور في
 :يى المحادثة
ب لاستخدام اللغة إحدى من الأنشطة البيئة العربية ىي واجبة الطلب )أ 
من النوم حتى النوم، إما في النشاط الرتشي أو  مالعربية من استقاظه
اتظعهد، حيث ب على معضم الوقت في قضى الطلبي النشاط غتَ الرتشي.
و من الأىّم في تعلم  ب اللغة العربية كلغة الإتصالية يوميا.ستخدم الطلبي
ستولى يب لم مع أن الطلب ليحب اللغة أكثر, اللغة ىي جعل الطلبب
تكلم يب في الإتصال اليومية كان الطلب فردات كثتَة  و جيدة.اتظعلى 
عض مثل أنا، أنت، باللغة العربية بمفردات سهلة ليس عربية تدام لكنها ب
ب التواصل اللفظية أكثر من ستخدم الطلبيمن أين، نعم، عفوا و غتَىا. 
التواصل غتَ اللفظية. أن التواصل اللفظية ىي تبادل اللغة اتظنطوقة بتُ 
و أما  .تظعتٍ لديهمر عدد من الفهم اث، للوصل إلى أكنفرين أو أكثر
 اتظتحدثتُ أو كثتَ من  تعريف،الالكلبم فهو الألفاظ الإفادة. من ىذا 
 ٔ٘
ىكذا بوجود البيئة اللغوية في ىذا اتظعهد, و اتظستخدم التواصل اللفظية 
 .ةاتصيد البيئة اللغوية
المحادثة   الدافع و الوسائل اتظناسبة و الأنشطة الدعم لتنميةتُىناك اتظدرس )ب 
قيم ي معهد تزكى باندار باتانجفي  ةتذاب. كان الأسمهارة الكلبم للطلب و
لبحظ على و ين الساعات بحيث نظر الأستاذ  ياتظعهد أربعة و عشر في 
 من تَب في اتظعهد ولا سيما في الأنشطة اللغوية. و كثتريع أنشطة الطلب
في ىذا اتظعهد منها معمل و المحادثة الوسائل الدافعية لتنمو مهارة الكلبم 
اذ في ب و غتَىا. كما قال الأستاللغة و اتظكان الإذاعة و مسكن الطلب
أن تكون أنشطة اللغوية في  )erdnA neelGغلتُ أندري (قسم اللغة 
ب كمثل للطلب و المحادثة أن تنمو مهارة الكلبم معهد تزكى باندار باتانج
ب تزويد الطلبو قال علي السامان أن  ٖ٘المحاضرة و المحادثة  و اتظفرادات.
موجودة في ناسب بالأنشطة اتظمىذا و  ,بألفاظ وأساليب و معان وأفكار
ب للتكلم ىي لتزويد الطلب لبيئة اللغويةأن ا .معهد تزكى باندار باتانج
ثر كثتَ تظهارة الكلبم. و أما أعطي ىذا النشاط يو  اليومية.اللغة العربية 
لأن لا يستطيع  في ذىن الطلبب اعطاء اتظفردات لتكثتَ الكلمات العربية
جل الكلبم يحتاج كثتَ من . لأالتكلم باللغة العربية بدون حفظ اتظفردات
اتظمارسة، فقامت بهذه الأنشطة اليومية في معهد. ولذلك، مع الأنشطة 
 ب.نمو مهارة الكلبم للطلبتاليومية في ىذا اتظعهد سوف 
                                                             
 ٜٕٔٓيناير  ٓٔاتظقابلة  مع الأستاذ غلتُ أندري  ٖ٘
 ٕ٘
بإيجاد البيئة  تزكى باندار باتانجب في معهد للطلب المحادثةقد ترقى على  )ج 
قوم الباحث يىو  على ذلكدليل  والعربية. اللغوية خصوصا في اللغة 
. تزكى باندار باتانجب معهد لطلبلعرف القدرة مهارة الكلبم يباتظقابلة ل
ب عن التعارف و الأعمال اليومية. و دث الباحث إلى بعض الطلبيح
 اتصيد.ب ب أن يتحدثستطيع الطلبي
حدى من جوانب مهمة في تعلم الكلبم ىو اتظفردات. لأن اتظفردات إأن  )د 
للغة اتعامة بحيث يتضمن عليها اتظعاني و عنصور من عناصر اىي 
استحدام ف اللغة من اتظتكلم نفسو أو من الكاتب و الشحص تزداد لو 
فباتظفردات يستطيع اتظتكلم أن  ,ٗ٘مهارتو في اللغة إذا ازدادت مفرداتو
ف ، لتطوير القدرة يعر التيفكر ثم يتًجم فكره  إلى كلمات اتعدف.من ىذا 
 .ة في ذىن الطلببتَ تظفردات الكثعلى الكلبم تحتاج إلى ا
خصوصا في  من  البيانات السابقة، تظهر دور البيئة العربية في مهاة الكلبم
،  وىذه اتضالة تظهر في بعض بمعهد تزكى باندار باتانج ترقية قدرة المحادثة
 التالية: فوائدال
 ب لتنمية الكفاءة اللغوية عند الطلب )أ 
 لإثراء اتظفردات العربية )ب 
 ستخدم اتظفردات في المحادثة اليوميةيب أن لطلبستطيع اي )ج 
 .يتكلم باللغة العربية مهما كان قد خريجتُ من اتظعهدب أن ستطيع الطلبي )د 
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 منو اتعداية فالّرجاء بالله مستعينا البحث ميدان لبحظةبم الباحث قام أن بعد
يشتمل علي ثلبثة أمور. الأول ىو  بحث الإختتام وفي البحث. ىذا إتدام على والتوفيق
 الإستنتاج, والثاني الإقتًاحات, والثالث كلمة الاختتام.
 ستنتاجالا .أ 
المحاضرة و المحادثة و اعطاء  تزكى باندار باتانجتشمل البيئة العربية في معهد  .ٔ
 هاتظفردات و أسبوع العربي و الإذاعة العربية و التواصل باللغة العربية. و ىذ
. ىذه خصوصا في المحادثة مهارة الكلبم في ترقيةم ادور ى ات تعاطاالنش
ب عويد الطلبت: في تنمية مهارة الكلبم،  لياتضالة تظهر لبعض الأسباب ى
 أنطلبقة، و الاتططابة ب اب أن يقدمو ع الطلبيستطياللغوية العربية، عن 
 المحادثة في اتظفردات يستخدموا أن و الصحيحة العربية الكلمات تلفظوا
 اليومية.
 إلي متعو أحسن من قبل دخ تزكى باندار باتانجب معهد طلبل قدرة المحادثة .ٕ
 وباللغة العربية  و يتحدث تواصلي نب أاتظعهد. لأن يجب على الطلب
ب لتكلم باللغة الإندونيسية أو . ولا يجوز طلبفي حياتهم اليومية الإتؾليزية
منهم ان الطالب ماىر بالتكلم و ب غتَ متساويا، كاتصاوية. قدرة الطلب
تكلم باللغة العربية يب الإتصال اليومية كان الطلبفي غتَ ماىر بالتكلم. 
 عربية كلمتيب من وجد الطلبيفلذلك  ,بمفردات سهلة ليس عربية تداما




 قتراحاتالا .ب 
. في اتظعهد افظوا البيئة العربية اتظوجودةيحأن  تُ و اتظشرفتُاتظدرسينبغي على  .ٔ
في تقدنً الإشراف و التوجيو على كل أنشطة اللغوية  تركيزا رأكث يعطيو 
 مثل المحادثة و المحاضرة و عطاء اتظفردات.
 ياتظتجوز إلي  إعطاء العقوبةينبغي على اتظدبر في قسم اللغة أكثر صراحة في  .ٕ
رادعا إلي اتظتجوزي اللغة لأن لا يجوزوا  يعطي تأثتَاالعقاب , لأن اللغة
 النظام تظرّة ثانية.
في اتظعهد باتضماسة الأنشطة اللغوية  يشتًكوا كلب أن لطلبا على ينبغي .ٖ
 ة.يوميال مها في اتضياةستخداا بل يتعودوا باللغة العربيةحتى 
 
 الاختتام .ج 
 ما على والشكر والثناء اتضمد ولو تعالى، الله بعون الرسالة ىذه تدت كتابة
 ىذه بأن الباحث واعتًف .الرسالة ىذه لإتدام التوفيق من للباحث منحو
 من والتصويبات بالتعديلبت الباحث يتمتٌ ثم. الكمال من شيئا تبلغ لم الرسالة
 وأختَا .الرسالة ىذه كتابة في الباحث رجاه ما على للوصول الوجوه تريع
بمعهد  معلم المحادثة وتصميع الوجوه، تصميع البسيطة الرسالة ىذه ينفع أن عسى
 لقسم خصوصا الإسلبمية اتضكومية وتصامعة والي سوتؾو ،تزكى باندار باتانج
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Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati 
aktifitas santri di pondok pesantren Tazakka Bandar Batang yang 
meliputi: 
A. Tujuan 
Untuk memperoleh informasi dan data secara langsung 
mengenai aktifitas keseharian santri dan pola komunikasi 
yang terjadi. 
B. Aspek yang diamati 
1. Kegiatan sehari-hari santri Tazakka terutama kegiatan-
kegiatan yang berkaitan dengan bahasa 
2. Kegiatan yang menunjang kemampuan berbicara bahasa 
arab santri 
3. Faktor pendukung di lingkungan santri 
4. Lingkungan fisik yang dapat menunjang kemampuan 
berbicara santri 
5. Interaksi verbal antara santri dan ustadz di pondok 
6. Terlaksananya bi’ah arobiyyah dan suasana arabi di 







PEDOMAN WAWANCARA KEPADA USTADZ BAHASA 
PONDOK PESANTREN TAZAKKA BANDAR BATANG 
1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan bi’ah lughawiyyah di 
pondok ini? 
2. Apa saja kegiatan-kegiatan bi’ah di pondok ini? Dan manakah 
yang paling memberikan dampak terhadap kemampuan 
berbicara santri? 
3. Apakah semua santri diwajibkan berkomunikasi dengan 
bahasa arab? 
4. Bagaimana jika ada santri yang melakukan pelanggaran? 
Apakah ada sanksi? 
5. Apa tujuan dari diberikannya sanksi tersebut? Dan apakah ada 
perubahan dari santri setelah menerima sanksi tersebut? 
6. Menurut anda, bagaimana peran bi’ah lughawiyyah ini 
terhadap keterampilan berbicara santri? 
7. Faktor apa saja yang mendukung pelaksanaan bi’ah 
lughawiyyah? 
8. Dengan latar belakang santri yang berbeda-beda, tentu 
kemampuan berbahasa arabnya berbeda, Bagaimana cara anda 
menghadapi hal tersebut? 
9. Bagaimana cara anda mengontrol setiap santri agar selalu 
berkomunikasi dengan bahasa arab? Mengingat jumlah santri 
dan pengurus bahasa tidak sepadan 
10. Menurut anda, apa yang harus dikuasai santri untuk 




PEDOMAN WAWANCARA SANTRI PONDOK  PESANTREN 
TAZAKKA BANDAR BATANG 
1. Apakah anda selalu berbicara menggunakan bahasa arab? 
2. Seberapa sering anda berbicara menggunakan bahasa arab? 
3. Kegiatan apa saja yang ada di pondok Tazakka ini? 
4. Apakah dalam setiap kegiatan tersebut anda selalu berbicara 
menggunakan bahasa arab? 
5. Menurut anda, kegiatan apa yang paling membantu  
mengembangkan kemampuan kalam anda? Apa alasannya? 
6. Pernahkah anda menggunakan bahasa selain bahasa arab dan 
inggris? Kapan dan dalam situasi seperti apa? 
7. Bagaimana reaksi teman-teman atau guru anda ketika 
mendengar anda menggunakan bahasa tersebut? 
8. Menurut anda, apakah hukuman yang diberikan oleh pengurus 
bahasa dapat memotivasi anda untuk lebih meningkatkan 
muhadatsah atau sebaliknya? Apa alasannya? 
9. Apakah anda pernah merasakan hukuman? Bagaimana 
perasaan anda dan adakah perubahan setelah menerima 
hukuman tersebut? 
10. Ketika diluar kegiatan bahasa, apakah anda juga berbicara 
menggunakan bahasa arab, misalnya ketika di kamar/di kantin 
atau bertemu teman atau guru di jalan? Mengapa? 
11. Menurut anda, hal pokok apa yang harus anda kuasai untuk 
dapat berbicara dengan bahasa arab? 
12. Apa yang anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan 
muhadatsah dalam kehidupan sehari-hari? 
13. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bahasa, apakah ada 
kerjasama dengan teman anda? Kerjasama dalam bentuk apa? 
14. Bagaimana jika orang yang Anda ajak bicara tidak memahami 
maksud pembicaraan anda? 
15. Dalam kegiatan bahasa, apakah semua santri dituntut untuk 
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